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La presente investigación titulada “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017, tiene por objetivo determinar la 
incidencia de las actividades del control interno en la rentabilidad de la empresa Courier San 
Martin S.A.C de Tarapoto, 2017, cuya hipótesis alterna fue: Las actividades de control 
inciden de manera significativa en la rentabilidad de la empresa de Courier San Martin S.A.C 
de Tarapoto 2017. La investigación presenta un tipo de investigación aplicada, con nivel 
descriptivo y diseño no experimental, teniendo como muestra a los 7 trabajadores que lo 
integran y los reportes contables de ventas de la empresa Courier San Martin SAC. Llegando 
a concluir que: Se evidencio incumplimiento de las actividades del control interno en un 
60%, las cuales incidieron de manera negativa a la rentabilidad de la empresa Courier San 
Martin SAC, por cuanto se obtuvieron bajos índices de rentabilidad en el año 2017 a 
comparación con el año 2016, asimismo se concluye que se acepta la hipótesis alterna que 
señala “Las actividades de control inciden de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa de Courier San Martin S.A.C de Tarapoto 2017”. 
 
 








This research entitled "Internal control and its impact on the profitability of the company 
Courier San Martín S.A.C. of Tarapoto 2017, aims to determine the impact of internal 
control activities on the profitability of the company Courier San Martin SAC of Tarapoto, 
2017, whose alternative hypothesis was: Control activities have a significant impact on the 
profitability of the company of Courier San Martin SAC of Tarapoto 2017. The research 
presents a type of applied research, with descriptive level and non-experimental design, 
taking as a sample the 7 workers that integrate it and the sales accounting reports of the 
company Courier San Martin SAC. Concluding that: There was evidence of noncompliance 
with internal control activities by 60%, which negatively impacted the profitability of the 
company Courier San Martin SAC, as low profitability indices were obtained in 2017 
compared to With the year 2016, it is also concluded that the alternative hypothesis that "The 
control activities have a significant impact on the profitability of the company of Courier 
San Martin SAC of Tarapoto 2017" is accepted. 
 
 






La globalización trae consigo cambios constantes en la economía y aumento en la 
competitividad dentro del mercado, en donde se percibe la exigencia para planear e 
implementar medidas y mecanismos que buscan direccionar a la empresa de modo que 
se encuentre preparado para sobrellevar los hechos que se presenten día a día y sigan 
siendo competitivos dentro del mercado (Mazariegos, Águila, Pérez y Cruz, 2013). 
Es importante señalar que los estudios e investigaciones realizados resaltan la 
importancia del sector Courier en la economía del Perú porque permite una conexión 
rápida con diversos países del mundo, generando que las personas accedan a nuevos 
mercados mediante el comercio electrónico, tal como lo señala la Global Express 
Association (Global Express Association (GEA) (2016); facilitando que las micros, 
pequeñas y grandes empresas nacionales exploren globalmente nuevos proveedores para 
sus ensayos de producción o comercialización, tanto para la venta a consumo interno, 
como para la producción y exportación (GEA 2016). 
Las acciones realizadas para lograr un control interno adecuado son aquellas que no 
intervienen en la relación que existe entre un cliente y la empresa, y mantienen un alto 
nivel de respecto entre los empleadores y empleados, la función de este control puede 
ser aplicada a todas las áreas operativas de las empresas, y su nivel de eficiencia va a 
depender de la información proporcionada al área administrativa de la empresa para que 
esta elija la más apropiada, es decir, la que mayor beneficios puede brindar a la empresa. 
Por ello se deben estudiar las necesidades que presenta y el control que se debe tener 
sobre ello (Amaro, 2013). 
La rentabilidad es considerada como un punto esencial dentro de la empresa, 
definiéndose como el grado de beneficios económicos obtenidos por cada unidad 
monetaria invertida en sus recursos, en donde interceden el margen de utilidad y la 
rotación de los activos. Por tal motivo, se define al margen de utilidad como una parte 
de las ganancias obtenidas por las ventas, mientras que la rotación de activos está 
representada por el beneficio obtenido por cada unidad monetaria invertida en los 
activos de la empresa. 
El evaluar de manera previa los controles internos de la entidad Courier San Martín 
permitió encontrar deficiencias relacionadas con el control de los procesos operativos 
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del servicio, las cuales están afectando los resultados económicos, estos problemas son 
los siguientes: 
- La falta de procedimientos bien definidos para la autorización y aprobación de 
recepción y despacho de mensajerías y/o paqueterías, no existe una distribución 
adecuada de las funciones para los colaboradores, inadecuado control de los registros 
de aprobación y autorización de mensajerías y/o paqueterías, la falta de verificación 
de las mensajerías. 
- En relación al área de almacén de encomiendas, existe falta de organización y 
desconocimiento con respecto a la ubicación de los elementos, repercutiendo en el 
tiempo de ejecución y retraso en el momento de la distribución de mensajerías y/o 
paqueterías, viéndose afectada la relación con los clientes y los resultados positivos 
esperados. 
- No se realiza una previsión logística para abastecer a la empresa con los elementos 
necesarios para asegurar la continuidad de la empresa, pues el 80% de estos se 
adquieren diariamente, lo cual genera retrasos en el desarrollo de sus actividades 
operativas. 
Finalmente, según el planteamiento previo, el control interno tiene como finalidad 
controlar las tareas que serán desarrolladas con el fin de propiciar que el uso de los 
recursos sea óptimo e incida de forma efectiva en las utilidades que genera la entidad, 
promoviendo la efectividad en sus operaciones y mejorando la calidad de servicio de la 
organización. 
Pérez, A. (2014) en su tesis titulada “El control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la Ferretería Promacero” (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de 
Ambato, Ambato, Ecuador. Su objetivo fue verificar la incidencia de las variables en la 
empresa. La investigación fue de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo de campo, 
utilizó como instrumento la encuesta, tuvo como muestra al área administrativa y 
financiera, llegando a concluir que la totalidad de los encuestados señalan que no existe 
una adecuada aplicación del modelo de control interno, y tampoco elabora los Estados 
Financieros oportunamente, de modo que no se conoce la situación de la empresa. Por 
otro lado, no se realizan evaluaciones para conocer el desempeño de los colaboradores 
de la empresa, todo ello genera que no se realicen las funciones de manera eficiente, 




Cadenillas, H. (2014) en su tesis titulada “Control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Quick Construction S.A.C.” (Tesis de pregrado). 
Universidad Católica de Los Ángeles, Huaraz. Su objetivo fue estimar la incidencia de 
las variables en la empresa. El estudio fue de tipo descriptiva-no experimental-
transversal, utilizó como instrumento el cuestionario teniendo como muestra a 43 
colaboradores entre directivos y colaboradores de la entidad, llegando a concluir que el 
84% de los encuestados manifestaron haber participado en algún momento en los 
controles internos de la organización, quedando demostrado que el control interno 
incide significativamente en la rentabilidad de la entidad, pues ayuda a custodiar los 
recursos que posee y prevenir errores. 
 
Rhea (2013) en su tesis titulada “Manual de control interno a los procesos 
administrativos en la Cooperativa de Transporte Terrestre Público Urbano de 
Pasajeros en Buses San Miguel de Ibarra” (Tesis de pregrado). Universidad Técnica 
del Norte. Ecuador. Su objetivo fue diseñar un manual de control interno para la entidad. 
La investigación fue de tipo cualitativa-descriptiva-documental, utilizó como 
instrumento la encuesta, tuvo como muestra a 100 colaboradores, llegando a concluir 
que la evaluación efectuada a la entidad permitió conocer las deficiencias que presentan 
los colaboradores de la entidad con respecto a los controles internos de la entidad, 
reflejando así la necesidad de implementar un manual. 
 
Herrera (2017). En su investigación: Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad 
de la Empresa de Servicios Automotrices B y M S.A.C. (Tesis de pregrado). Universidad 
Cesar Vallejo, Trujillo. Tuvo por objetivo general analizar el Control Interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la Empresa Servicios Automotrices B y M S.A.C, la 
metodología empleada en el estudio fue descriptiva no experimental y contó como 
muestra a los colaboradores del área de estudio en la entidad. Asimismo, el instrumento 
empleado fue la guía de entrevista dirigida al gerente general y a los jefes del área, 
llegando a concluir que la empresa, durante el 2016 presentaron insuficiencias en el 
desarrollo de las labores, lo cual fue propiciado por las debilidades en el control interno 
afectándose la rentabilidad, asimismo, en el transcurso del 2017 cuando aplicaron el 
plan para mejorar la rentabilidad, esta se incrementó en un 7%, lo cual significaba que 
los controles internos incidieron en las utilidades porque en 2017 se obtuvo 
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S/.87,760.08, con respecto al 2016 (S/.15,017.76), además, el control interno propuesto 
ayudó en la mejora de las debilidades evidenciadas en la entidad, propiciando el 
aumento del nivel de rentabilidad en la organización automotrices BY M SAC. 
 
Rodríguez, C. (2017). En su investigación: Control interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. (Tesis de 
pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. Tuvo por objetivo general determinar la 
incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa de Transportes Señor de 
los Milagros S.R.L., la investigación fue de tipo descriptivo con un diseño no 
experimental - transversal, para el cual se empleó una muestra, tomando al personal de 
la entidad, además, se ejecutó la entrevistas dirigida los encargadas de las áreas y se 
realizó un análisis de documentos con el fin de evidenciar debilidades en el control 
interno, de esta manera, se concluyó que el control interno tuvo influencia significativa 
negativa en las utilidades de la entidad de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. 
Porque durante el 2017 se corroboró un inadecuado control interno, al evidenciarse una 
reducción en el ingreso bruto, sumado al incremento de los gastos de las multas, 
propiciando disminuciones en la utilidad de la entidad, todo esto fue evidenciado en el 
Estado de Resultados del año fiscal. 
 
Valverde, S. (2017). En su investigación: Control Interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R.L. (Tesis de 
pregrado). Universidad Cesar Vallejos, Trujillo. Tuvo como objetivo general determinar 
cómo el control interno incide en la rentabilidad de la empresa de transportes de 
Transporte y Turismo Universo E.I.R.L., la investigación fue no experimental, 
descriptiva, transversal, los instrumentos empleados fueron la entrevista 
semiestructurada, el cuestionario, y también la ficha observacional, cuya muestra fue la 
empresa de transporte y Turismo Universo, llegando a concluir que,  
 
con analizar la rentabilidad generada en la entidad durante el periodo 2015-2016, se 
evidenciaron disminuciones en las utilidades, causado por el inadecuado control interno 
desarrollado en el año 2016, presentándose una reducción de la rentabilidad sobre las 
ventas de 8.06%, reducciones en la inversión de un 8.19%, decrecimiento en la 
rentabilidad neta del patrimonio de un 19.16%, finalmente, la rentabilidad neta del 
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capital disminuyó del 57.73%, lo cual corroboró la relación de entre el desarrollo de los 
controles internos y como incide en la variación de las utilidades de la entidad. 
 
De acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, la NÍA 315 (2013), el control 
interno es: 
Aquella fase diseñada, implementada y mantenida por responsables de la 
organización y sumado al trabajo asignado a los colaboradores, propiciando 
seguridad adecuada con la finalidad de alcanzar metas relacionadas a la información 
de carácter financiero, la eficacia y eficiencia de los procesos operativos. (p.200). 
 
La NÍA hace referencia tanto al sistema de control interno la cual es ejecutada por los 
responsables, sumado a la colaboración de los trabajadores de la organización, con el 
fin de asegurar que los procesos operativos se desarrollen de forma eficiente, ya que 
provee la certeza necesaria para cumplir con las metas organizacionales. 
 
Deflirese, Jhonson y Macleod (1990), como se citó de Mariños (2015), delimitan al 
control interno en: 
Una fase diseñada por medio del cumplimiento de procedimientos y políticas, 
dirigidas a facilitar el alcanzar las metas organizacionales, a través del desempeño 
eficiente de las actividades del personal asegurando que se respeten las políticas 
delimitadas, lo cual generará mejores niveles de confianza en la información del 
financiamiento. (p.7). 
 
Estupiñán (2015) señala con referente al control interno lo siguiente: 
“Método de la entidad, compuesta por procedimientos que aseguren el adecuado 
resguardo del activo empresarial, el cual, a su vez, contará con datos razonables y 
fidedignos con el fin de alcanzar el objetivo principal de la organización, el cual es 
lograr el desarrollo de los lineamientos planteadas” (p.19). 
 
Con el planteamiento previo, es evidente que el buen diseño de los controles internos, 
es ejecutado con relación al cambio permanente del contexto empresarial, porque dicha 
dinámica de cambios, suelen retrasar el cumplir con las metas organización, generando 
que se prioricen nuevos requerimientos en las entidades. 
El control interno tiende a detectar errores con el fin de contrarrestarlos para el 
desarrollo óptimo de los planes, as u vez, el propósito de los controles internos, es 
establecer las pautas adecuadas a ser seguidas por los colaboradores, sumado al correcto 
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accionar durante el desenvolvimiento de las labores, las cuales estarán encaminadas a la 
mejora de la entidad en un futuro. 
 
¿Cómo se identifica un buen control interno en las entidades? 
Las organizaciones son los responsables de mejorar los sistemas de los controles 
internos, los cuales se apoyan en base a la información necesaria sobre los procesos de 
la entidad y propiciando el nivel de confianza indispensable para la calidad de la 
estructuración del control interno. 
 
Objetivos del control interno 
Para la NIA 315 (2013) en los controles internos existen 4 propósitos que las 
organizaciones buscan alcanzar: 
- Eficacia y eficiencia en los procesos operativos encaminados al logro de las metas 
establecidas. 
- Brindar la información confiable con respecto a los aspectos financieros de la entidad 
para el adecuado accionar a futuro. 
- Garantizar el cumplir con las normativas, las reglas y leyes relacionadas. 
- Salvaguardar el patrimonio institucional, a su vez, proteger los derechos como 
entidad. 
Importancia del control interno 
Los controles internos son importantes para las entidades puesto que: 
1. Ejecutan acciones para corregir y lograr las metas organizacionales. 
2. Se aplican a todo el activo bajo resguardo de las entidades. 
3. Se encargan de determinar y evaluar las causales de los errores realizados, sumado a 
las acciones que buscarán que nunca más vuelvan a cometerse. 
4. Identifican las deficiencias, a aquellos actores, y para que desde el comienzo se 
formulen las acciones para corregirlas. 
5. Reduce el costo y el tiempo que involucra cometer algún error en las operaciones. 
6. Proporcionan la óptima gestión del Talento humano en la entidad. 
Las fases de gestión en las entidades se encargan de vigilar los diferentes indicadores 
en las diversas áreas de la organización, sumado al monitoreo de la rentabilidad, los 
procesos adecuados de atención a los usuarios, el resguardo de las relaciones de carácter 
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laboral, conductas y las responsabilidades ambientales; teniendo en cuenta el sistema de 
organización de la cual se acoge la entidad. 
 
Limitaciones del control interno 
Los controles internos son mecanismos indispensables, no obstante, existen ciertos 
factores que pueden entorpecer su ejecución, como lo señala la Nía 315 (2013): 
1. Los juicios de los responsables de la ejecución de los controles podrían generar 
acciones equivocadas en el actuar de las decisiones, afectando consigo la eficiencia. 
2. Los controles internos podrían ser estructurados adecuadamente, pero, el interpretar 
de manera incorrecta, el desconocer o que los colaboradores incurran en negligencias, 
impactará de forma negativa en el desarrollo de los mencionados controles. 
3. Las actividades colusorias con respecto a operaciones vitales en la entidad, 
desfavorecen la ejecución del control, pues el encubrir acciones que adulteren la 
información financiera generaría la pérdida de confiabilidad. 
 
Sistema de control Coso I 
Kori (2014) menciona las implicaciones y ventajas del coso 2013 en las entidades de la 
forma siguiente: 
El evaluar las eventualidades se enfoca en el cambio establecido por el empleo de 
tecnologías con respecto frente a las fases y estructuras, delimitación de los aspectos 
de una corporación y de la dinámica de las organizaciones, brindando mayores 
alcances a la consolidación de los informes financieros por medio de los métodos 
de comunicación empleados en los procesos operativos y los que son estipulados 
para cumplirse. (p.4). 
 
Con el planteamiento anterior, se hace indispensable que las entidades cuenten con 
acciones que se orienten a actualizar el procesamiento de documentos, sumado al tipo 
de sistema para comunicar sus operaciones con el fin de que se ejecuten adecuadamente, 
generando informes contables o documentarios direccionados a mejorar la ejecución de 
acciones en la organización. 
Componentes del control interno 
Estupiñán (2015) señala los cinco elementos sustentados en el reporte coso I: 
Ambiente de control 
Componente primordial que fundamenta el adecuado desarrollo de los controles 
internos en las entidades; delimitando las estructuras y disciplinas necesarias. A si 
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mismo se conforma por la ética, filosofía, integridad, estructura organizacional y 
políticas de la empresa. 
Entre estos factores se encuentra: 
1) Nivel de cultura de la organización 
2) Nivel de formación 
3) Grado de cumplimiento de propósitos. 
 
Para la ejecución de los controles internos se debe tener en cuenta el ambiente adecuada 
pues de él dependen la delimitación de metas organizaciones y la reducción de riegos. 
Además, se relaciona con la conducta del procesamiento de la información, lo cual 
incide en la supervisión de la entidad. 
 
Evaluación de riesgos 
Se encarga de la identificación y análisis de riesgos originados, con el fin de establecer 
medidas que puedan contrarrestarlos, no obstante, es función de las entidades establecer 
objetivos ideales que mantengan la relación entre lo identificado y analizado para, con 
miras a responder a los elementos que obstaculizan el alcanzar las metas o propósitos 
institucionales. 
Propósitos de Cumplimiento. Direccionadas a hacer cumplir las normativas impuestas 
por la legislación, y a los lineamientos propios de la entidad. 
Propósitos operacionales. Direccionados a garantizar el adecuado desarrollo de las 
operaciones indispensables para la entidad. 
Propósitos para los informes Financieros. Direccionados a asegurar que los datos de 
carácter financiero que se han obtenido durante la ejecución de los controles, sean 
confiables. 
 
Actividades de control 
Compuesta por políticas y procedimientos las cuales tienen carácter obligatorio para ser 
cumplidas, monitoreadas por el personal responsable de la entidad. Dichas labores son 
serán aplicables en toda la entidad, en cada nivel y cada función requerida para el 









5) Analizar la eficacia operacional 
6) Salvaguardar el activo 
7) División/asignación de labores. 
 
Para ciertos contextos, las labores de los controles se dividen en: controles de 
prevención, controles para detectar, controles de corrección, controles prácticos, 
controles de información o de tecnologías para la información, y el control de los 
directivos. De esta forma, dichas labores deberán reducir los errores que pueden 
desarrollarse en las operaciones de una organización. 
 
Rodríguez, Membreño y Chávez (2016), definen al accionar de los controles como: 
“Actividades delimitadas por medio de lineamientos y programaciones, orientadas a que 
se cumplen las indicaciones de la parte directiva con respecto a la reducción de los 
riesgos que generen impactos en las metas organizacionales” (p.2). 
 
Dichas labores de los controles internos son realizadas en cada nivel de la institución y 
para cada proceso de empresarial tanto en el contexto tecnológico y en miras al logro de 
las metas organizacionales, se divide en:  
1) Prevención de retrasos irrelevantes. 
2) Reducir los efectos de dichos riesgos. 
3) Delimitar la estructura lo antes posible. 
Programa de auditor para el componente de actividades de control 
Para las organizaciones es indispensable que cada uno de os auditores conozcan 
deliberadamente las responsabilidades que se les adjudican con referencia a las 






Primera Norma: Separación de tareas y responsabilidades 
Es necesario que los documentos de gestión poseen de manera amplia el detalle de los 
tratamientos, autorizaciones, registros y revisiones de las operaciones que deberán 
cumplir cada colaborador en la entidad que estos se desenvuelvan en sus campos 
respectivos. 
 
Segunda norma: Coordinación entre áreas. 
Las unidades orgánicas en sus diferentes niveles jerárquicos de las entidades deberán 
coordinar sus actividades con el fin de evitar que se incurra en publicidad en el 
desarrollo de las operaciones. Es por ello que cada decisión o acción que se ejecutará 
requiere que sea coordinado adecuadamente. En este sentido, para lograr que esta 
relación sea óptima se hace indispensable que las áreas colaboren en el cumplimiento 
de objetivos organizacionales en lugar de solo enfocarse en las metas particulares de las 
respectivas áreas. 
 
Tercera Norma: Documentación. 
Las entidades deben tener los documentos referidos a los sistemas de Controles Internos 
y los relacionados con operaciones y casos relevantes; lo mencionado deberá ser 
registrado en los manuales organizacionales. Dichos instructivos pueden presentarse en 
diferentes formatos, los cuales indispensablemente deberán estar disponibles para todos 
los colaboradores de la entidad con el fin de ejecutar la verificación para comprobar que 
los controles se apliquen acorde a las normativas. 
Cuarta Norma: Niveles definidos de autorización 
Los directivos estarán facultados para autorizar los responsables que serán la máxima 
autoridad en el desarrollo de los controles internos. Dicha orden debe estar 
explícitamente en un oficio que compruebe la responsabilidad y autoridad del o los 
responsables y as u vez se les adjudica la obligación de cumplir con su deber asignado. 
 
Quinta Norma: Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos.  
Cada transacción o hecho debe estar registrado en el acto de su concurrencia, en el 
menor plazo necesario, para validar su importancia y sustento probatorio. Dicha 




Sexta Norma: Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 
Acceder a los bienes, al activo, la base de datos y documentos sustentadora, deberá estar 
limitado a personal autorizado, por el cual se deben plantear lineamientos de seguridad. 
Por ello, los activos deberán estar bajo el resguardo de responsables asignados quienes 
velarán por el cumplimento de directrices de orientadas a los seguros, los procesos de 
almacenamiento, mecanismos de seguridad, entre otros. 
 
Séptima Norma: Rotación del personal en las tareas claves. 
La parte directiva deberá procurar delimitar labores que poseen altos índices de ser 
realizadas inadecuadamente, para seleccionar a personal idóneo. 
 
Octava norma: Control del sistema de información. 
Los sistemas de información que se emplean deben estar adecuadamente controlados 
bajo mecanismos que se aseguren la eficiente ejecución de los controles internos en las 
diversas operaciones directiva de la institución. 
 
Novena Norma: Control de la tecnología de información. 
Las tecnologías empleadas para los controles de información deberán ser las adecuadas 
y compatibles con el sistema de información actual de la entidad, con la finalidad de 
que se pueda cumplir con las metas organizaciones. 
 
Décima Norma: Indicadores de desempeño 
Es indispensable el diseño de indicadores adecuados que evalúen la gestión de los 
procesos operacionales de la entidad, y dicha labora recae en la parte directiva. Dichas 
razones pueden ser de carácter cuantitativo u cualitativo; en la cual, los primeros 
indicadores pueden fundamentarse en un sentido razonable y objetivo. 
 
Oncena Norma: Función de Auditoria Interna independiente. 
Las labores de los responsables de los controles internos deben proporcionar soporte a 
toda la institución, pues se consideran un “mecanismo de seguridad” que da brinda a la 
parte de directiva de la entidad, la información necesaria, precisión, nivel de confianza 
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Información y comunicación    
Es indispensable que los directivos estructuren sistemas adecuados de información, los 
cuales deberán brindar y facilitar soporte en la comunicación y ejecución e ala 
operaciones de la organización. Es por ello, que el puente que genera la comunicación 
para la presentación de la información en cada nivel de la entidad tanto de forma interna 
como externamente, tendrá efecto en el accionar de los colaboradores con respeto a los 
controles internos que fueron establecidos. 
Estas dimensiones son medibles mediante: 
1) Nivel para cumplir la responsabilidad asignada. 
2) Porcentaje que señale la variación en cada proceso del área evaluada. 
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Estos se encuentran repartidas en toda la institución, por el cual se les adjudica 
propósitos. En este sentido, se afirma que existe el control general y los de aplicación 
con respecto al sistema de información empleado. 
1) Controles Generales 
Su finalidad es orienta a salvaguardar la eficiencia del proceso de las operaciones 
institucionales, durante la fase procesar de a información y su resguardo físico, contrato 
y mantenimiento de los hardwares y softwares, en otras palabras, el sustento propio del 
sistema. Además, se encarga con desarrollar y mantener el funcionamiento de los 
sistemas, los respectivos soportes técnicos y la gestión de la información. 
2) Controles de Aplicación 
Orientados a funcionamiento interno de los sistemas, se encargan del procesamiento, 
integridad y confiabilidad, por medio de validar y autorizar respectivamente cada factor 
operacional. Es por ello que los mencionados controles responder ante la interfaz con 
otros sistemas que proveen información a la entidad. 
Dicho sistema de información y tecnología tiene con mecanismos que apoyarán a la 
entidad a ser más productiva competitiva. Es por ello que lo evidenciado, necesita del 
empleo de estrategias, estructurar a la organización y requiere de tecnología de 
información para el desarrollo de las operaciones. 
 
Supervisión y monitoreo 
Los elementos que conforman a los controles internos de la entidad necesitan del 
monitoreo para ser evaluados adecuadamente, por ello las instituciones implementan 
acciones con el fin de corregir las desviaciones presentes en las operaciones.  En este 
sentido, se deberá tener en cuenta las acciones establecidas en la evaluación riesgos con 
el fin de que se obtenga información válida y que apoye en el logro de las metas 
organizacionales establecidas por la entidad.  
 
Efectos de un buen control interno 
Los controles internos adecuado para Mendivil (2016) deben propiciar los aspectos 
mencionados a continuación: 
a. la generación de información válida y oportuna el cual debe reflejar la realidad del 
estado de estación financiera de la entidad, con el que se basarán las acciones a 
desarrollar, por ello se hace indispensable la precisión y también, analizar la 
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información, además, la seguridad de los datos es necesaria en las operaciones de 
la entidad. 
b. el proteger el activo de la organización con el propósito de hacer cumplir las metas 
sociales de la entidad; su mala utilización, una gestión inadecuada o empleo de estos 
conllevará a prejuicios para las actividades operativas 
c. promocionar la eficiencia de las operaciones, eliminar de procedimientos 
superfluos, y complementar la labor del personal. 
Evaluación del control interno 
Para evaluar los controles internos se consideró la teoría expuesta por Rodríguez, 
Membreño y Chávez (2016) que señalan que el control se agrupa tres categorías con 
respecto a la relación de los propósitos de las entidades y los de las operaciones, el nivel 
de confianza de la información financiera, y el cumplir con las normativas, para ello 
proporciona como dimensión a las actividades de control teniendo como indicadores los 
siguientes: 
Actividades de autorizaciones y aprobaciones 
Confirman las transacciones válidas, en la cual las autorizaciones son aprobaciones de 
la gestión de la entidad. En este sentido, las labores que fueron asignadas para cada 
colaborador deberán ser autorizadas ya probadas para su adecuada ejecución. 
Lo cual asegurará que solo se desarrollen labores que beneficien a la parte directiva de 
la entidad. Dichas autorizaciones serán derivadas a las áreas respectivas donde se 
desarrollarán las labores signadas. 
 
Actividades de verificación 
Es la comparación entre indicadores, con el fin de verificar si se están cumpliendo con 
los lineamientos o normativas establecidas en la entidad: 
a. Gestión directa de funciones por actividades: se hace indispensable que los directivos 
u supervisores de las operaciones revisen los informes del avance de las metas. 
b. Proceso de información: se realizan controles para la comprobación de precisión, 
autorización y si se desarrollaron todas las operaciones. Además, es necesario 
monitorear os sistemas actuales y las modificaciones respectivas ya sea en la 
información, los archivos, u programaciones integradas. 
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c. Controles físicos: el equipo, la inversión financiera, todos los activos, son los 
elementos que deberán ser monitoreados para compararlos con respecto a los 
registros que se obtuvieron en los controles ejecutados 
 
Actividades de rendimiento 
Analizar la información operativa o financiera conjunto, sumado al implemento de 
acciones de corrección, consisten labores de control. Es por ello que se emplean 
indicados de medición. Por ello los indicadores propiciarán el establecimiento de 
medidas correctivas que mejoren el desempeño de la entidad. 
Para ello es indispensable el analizar los indicadores que se ajusten a las particularidades 
de la organización, dimensiones, producción, competitividad del personal, entre otros 
factores. 
 
Actividades de documentación 
En necesario que cada transacción, hecho significativo y el diseño de los controles 
internos deban documentarse adecuadamente con el fin de que puedan ser revisadas. 
Los datos relacionados a los controles internos deberán ser consignados en los 
lineamientos de la entidad, en sus documentos de gestión, incluyéndose las metas, las 
estructuras y los procedimientos de los controles internos. 
a. Registro adecuado de transacciones y hechos: se hace indispensable el registro 
adecuado de cada hecho y transacción que podría afectar a la entidad. 
b. Exactitud y precisión: cada transacción deberá ser delimitada adecuadamente durante 
el proceso de los controles internos. 
c. Validez: el implemento de labores de los controles relacionados y apegos a las 
directrices y normativas estipuladas por la entidad. 
 
Rentabilidad 
Zamora (2011) indica que: 
Aquel indicador que señala relación existente entre la utilidad y las inversiones 
necesarias para su obtención, porque señala el nivel de efectividad de la 
administración de las operaciones para el logro de utilidades generadas por las 




En otras palabras, se afirma que la rentabilidad es la capacidad de las organizaciones 
para generar ganancias por medio del gestionar de manera correcta de sus activos 
invertidos en actividades u inversiones a plazos futuros, ya sea en ventas o políticas de 
crecimiento. 
Niveles de rentabilidad 
Según Sánchez (2002), citado por Revilla (2010). Indica que el análisis de la 
rentabilidad se puede realizar en dos niveles: 
Rentabilidad económica 
Se emplear para estimar, con respecto a un delimitado marco temporal, los rendimientos 
que se generan del activo en las organizaciones, sin considerar la fijación del mismo. 
En este sentido, la rentabilidad de carácter económico, se la define como el mecanismo 
que estima las capacidades del activo de las organizaciones que se orientan a generar 
valores económicos, sin delimitarse el proceso de financiamiento. 
 
 
La mencionada razón, crea una relación entre los beneficios sin la reducción de intereses 
e impuestos (BAII) y los activos totales, con el fin de estimar la rentabilidad propiciada 
por las inversiones realizadas por la entidad sin delimitarse el proceso de 
financiamiento, porque no se consideran los gastos de carácter financiero generados por 
el financiamiento con recursos de terceros. En este sentido, el ratio facilita el analizar la 
información financiera de forma económica. Además, mientras más elevada sea la razón 
de rentabilidad económica, se afirmará que existe un mejor aprovechamiento de las 
inversiones efectuadas por la organización. 
 
Rentabilidad financiera 
Se la denomina también, Rentabilidad de los fondos propios, delimitada por la literatura 
anglosajona como return on equity (ROE), se encarga de estimar el poderío de la 
producción de los valores contables (utilidades) con respecto a las inversiones en un 
delimitado marco temporal de operación. Teóricamente es el indicador que busca 





Busca identificar el importe de los retornos que serán asignados a los inversionistas de 
la entidad. De esta forma, para su cálculo se emplean los beneficios netos, sustraendo el 
interés que genera el financiamiento, los cuales se asignan para la retribución de fondos 
propios y de terceros, se descuentan los impuestos, sumado a estimar la participación de 
los titulares en la inversión. Además, si la razón posee mayor valor numérico, será de 
gran beneficio e interés de los inversionistas de la entidad. Suele denominarse con la 
expresión anglosajona de ROE (Return on Equity). 
 
Índices de rentabilidad 
Los índices de los rendimientos, nombrados también como lucrativita o rentabilidad, se 
emplean para estimar la eficiencia de la gestión que desarrolla la entidad, en el control 
del costo y gasto, con el fin de transformar las ventas en utilidad neta. 
 
Holded (2018) presenta las razones de Rentabilidad: 
Para el cálculo de las razones, se emplean las fórmulas descritas a continuación: 
- ROI (Return on Investment). se logra estimarlo con referencia a la rentabilidad 
obtenida en la inversión de activos, es decir, la eficiencia de su gestión y son 
generados a partir de la división de los beneficios antes de intereses e impuestos 
(BAII) entre los activos totales. 
 
 
- ROA (Return of Assets). se encarga de estimar como se relacionan los rendimientos 
y con el activo total de la entidad. 
 
 
Ratio de Rentabilidad de Ventas 
Dicho índice estima las capacidades de las empresas que generan beneficios, además, 
dichas razones se manifiestan en porcentajes y nos señala el importe de rentabilidad 
adquirido por cada unidad económica vendida. 
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Rentabilidad neta del activo. Su fundamento es el sistema Dupont y relaciona las 
capacidades del activo generan beneficios, sin considerar la delimitación del 
financiamiento de este. 
 
 
Endeudamiento del Activo. Estima el grado de autonomía de carácter financiero de la 
entidad 
 
Liquidez corriente. Se considera como la razón frecuente que se emplea para estimar 
las capacidades de la entidad para pagar sus deudas inmediatas. 
 
 
Rentabilidad sobre el activo. Índice que estima la rentabilidad del activo de una 
organización, para el cual debe delimitar como se relaciona el beneficio neto y el activo 
total de la compañía. 
 
 
Evaluación de la rentabilidad 
Para la evaluación de la variable rentabilidad se consideró la teoría expuesta por Zamora 
(2011) quien señala que la rentabilidad es aquella relación existente entre las utilidades 
y las inversiones necesarias para su obtención, porque señala los grados de efectividad 
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en administración de la operación para el logro de utilidades generadas por las ventas y 
el empleo de las inversiones en las diversas actividades de la entidad. (p.5). 
 
Rentabilidad económica (ROI).  
Se la denomina rentabilidad de los negocios o sobre las inversiones, se encarga de 
estimar efectividad del empleo del activo de forma total de la empresa sin tener en 
cuenta los efectos del financiamiento futuro. Para ello se calculará los siguientes ratios: 
- Rentabilidad sobre la inversión 
- Rentabilidad de ventas 
 
Rentabilidad financiera (ROE).  
Se le conoce como rentabilidad del capital propio, dicha razón, abarca los efectos del 
nivel de endeudamiento financiero con respecto a la rentabilidad que será asignada a los 
inversionistas. Para ello se calculará los siguientes ratios: 
- Rentabilidad sobre el patrimonio 
- Rentabilidad sobre activos 
- Liquidez general 
- Razón de endeudamiento 
De tal manera que para el desarrollo de la investigación nos planteamos el siguiente 
problema general: ¿Cuál es la incidencia de las actividades de control en la rentabilidad 
de la empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017? 
En consiguiente al problema general se planteó los siguientes problemas específicos: 
 
1. ¿Cuál es el diagnostico situacional de las actividades de control en la empresa Courier 
San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017? 
2. ¿Cuál es la deficiencia en las actividades de control de la empresa Courier San Martin 
S.A.C de Tarapoto, 2017? 
3. ¿Cuál es la rentabilidad de la empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017? 
4. ¿Cuál es la medida de incidencia de control interno en la rentabilidad de la empresa 




Por otro lado, para justificar el estudio se toma en consideración lo postulado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40-41), el estudio se justificó por las 
siguientes razones: 
Justificación teórica 
Este trabajo de investigación pretendió delimitar las debilidades que existían en las 
acciones de control de la entidad Courier San Martin S.A.C, directamente en el área de 
contabilidad, donde se desarrollaron los aspectos contables y todo el manejo de 
información financiera por tanto hasta ahora se estuvo desarrollando empíricamente y 
por ende se obtuvieron resultados deficientes en los procesos operativos, de esta manera 
se pudo contribuir a un buen control describiendo los motivos y soluciones dadas a estos 
cada uno de los aspectos encontrados para la mejora de sus resultados. 
 
Justificación práctica 
Este presente trabajo de investigación permitió solucionar el problema en las actividades 
de control al detectar las deficiencias en los procedimientos y funciones de la empresa 
Courier San Martin S.A.C, de tal forma con el fin de conocer la relevancia de los 
controles internos en el desarrollo de las labores y de esa forma ayudó a incurrir en 
mejoras de los servicios brindados. 
Justificación social 
El estudio permitió que los trabajadores y responsables de la empresa Courier San 
Martin S.A.C. tengan conocimiento o estén capacitados sobre los beneficios de tener un 
buen control interno, de tal manera permitió tener actividades de control para una mejora 
de resultados y su rentabilidad. 
 
Justificación metodológica 
Esta investigación se justificó metodológicamente porque se determinó la influencia de 
los controles internos en la rentabilidad de la compañía Courier San Martin S.A.C, lo 
cual sirvió para relacionar el manejo de control interno con la rentabilidad obtenida y 







Hi: Las actividades de control inciden de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa de Courier San Martin S.A.C de Tarapoto 2017. 
 
Hipótesis específicas 
H1: Las actividades del control interno de la empresa Courier San Martin S.A.C de 
Tarapoto, 2017, se vienen realizando de manera inadecuada. 
H2: Sí existen deficiencias en las actividades del control interno de la empresa Courier 
San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017 
H3: El nivel de rentabilidad de la empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017 
es bajo. 
H4: Existe incidencia significativa al establecer las actividades de control en la 
rentabilidad de la empresa de Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017. 
 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de las actividades del control interno en la rentabilidad de la 
empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Diagnosticar la situación de las actividades de control de la empresa Courier San Martin 
S.A.C de Tarapoto 2017. 
Describir las deficiencias en las actividades de control de la empresa Courier San Martin 
S.A.C de Tarapoto 2017. 
Analizar la rentabilidad de la empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto 2017. 
Establecer la incidencia de control interno en la rentabilidad de la empresa Courier San 





2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo Aplicada, por cuanto tiene el propósito de 
solucionar problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones. El 
propósito de realizar aportaciones al conocimiento es secundario, sumado, a que “se 
buscó la resolución de una problemática conocida, con el cual se requirió descubrir 
respuestas a cuestiones delimitadas” (Abarza, 2012. p. 2). 
 
Nivel de investigación  
La presente investigación fue realizada con un nivel descriptivo, porque el informe de 
la investigación se limitó a describir los datos obtenidos con la naturaleza exacta de la 
muestra de donde fueron extraídos. Por ello no se influyó en ninguna variable, solo se 
estableció su estructura (Fidias G. 2012, p. 24). 
 
Diseño de investigación 
El presente estudio se dio con un diseño no experimental, porque la investigación se 
realizó sin manipular la variable de estudio en ninguno de sus contextos y dimensiones 
a lo largo del periodo consignado para su respectivo análisis, no se construye ninguna 
situación, las variables ya ocurrieron y el investigador no puede controlarlas (Palella y 
Martins, 2010, p. 87). 
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2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 1 : Control interno 
 




Operacionalización de variables 
Fuente: Teorías relacionadas al tema 
Elaboración propia 








Rodríguez, Membreño y Chávez 
(2016) definen las actividades de 
control como “Las acciones 
establecidas a través de las políticas 
y procedimientos que contribuyen a 
garantizar que se lleven a cabo las 
instrucciones de la dirección para 
mitigar los riesgos con impacto 
potencial en los objetivos”. (p.2) 
Esta variable fue 
medida 
mediante la guía 
de entrevista, 
lista de cotejo y 




Actividades de aprobaciones y 
autorizaciones 
Nominal 
Actividades de verificación 
Actividades de rendimiento 
Actividades de documentación 
Rentabilidad 
Zamora (2011)  indica que: “La 
rentabilidad es la relación que existe 
entre la utilidad y la inversión, mide 
tanto la efectividad de la gerencia de 
una empresa, demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización de 
inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia de las 
utilidades”. 
Esta variable 
será medida con 





Rentabilidad sobre la inversión 
Razón 




Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
Rentabilidad sobre activos 
Liquidez general 
Razón de endeudamiento 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo determinada por: La empresa, es decir por los 7 trabajadores que 
lo integran y los informes contables generados por las diferentes actividades de la 
empresa Courier San Martin SAC. Tarapoto, en el periodo 2017. La totalidad de un 
fenómeno de estudio, incluyó la totalidad de unidades de análisis que integraron dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio. (Tamayo, 2012. p.180). 
 
Muestra 
La muestra estuvo determinada por: la entidad, en otras palabras, los 7 trabajadores que 
lo integran y los reportes contables de ventas de la empresa Courier San Martin SAC. 
Tarapoto, en el periodo 2017. Asimismo, “subconjunto fielmente representativo de la 
población. (Wigodski S, 2010). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Los mecanismos a emplear en el estudio fueron mediante la aplicación de Guías al 




“Son aquellas técnicas para recolectar datos que se emplean en la obtención de 
información, que conducen a la verificación del problema planteado”. (Castro, 2016). 
 
Entrevista 
Tuvo como instrumento la guía de entrevista, el cual se aplicó al administrador de la 
empresa para la obtención de datos importantes con respecto a la investigación. “Es una 
técnica mediante la cual un individuo obtiene datos directos de otro”. (Castro, 2016). 
 
La observación 
“Método de recolección de datos mediante observación directa del fenómeno de estudio, 





Empleó la ficha para analizar documentos, la cual sirvió para poder analizar la situación 
en la cual se encuentra la empresa. Así también “técnica que es empleada en la 
recolección de datos semi-estructurados, de carácter secundario, considerados 
relevantes para el estudio” (Chaves, 2010, p. 30) 
 
Instrumentos 
Son los mecanismos con los cuales los estudiosos se apoyan para el acopio de datos de 
carácter directo o secundario, en la cual se registran los hechos (Castro, 2016). 
 
Guía de entrevista 
Por medio de dicha guía al directivo de la entidad Courier San Martin se recopilaron 
datos relevantes. Así también, “se trató de una lista de áreas generales que deben 
cubrirse con información” (Bravo. 2013, p.52). 
 
Guía de observación 
Tuvo como instrumento la guía de observación con el cual se efectuó una observación 
directa para la recolección de datos en la empresa. Por lo tanto “fue un oficio que 
permitió el registro de fenómenos desarrollados durante el periodo de estudio” (Pérez 
P, 2012). 
 
Guía de análisis documental 
Instrumento que sirvió para facilitar la extracción de información recopilada durante el 
estudio, asimismo “nos permitió realizar búsquedas retrospectivas y recuperar el 
documento que necesitamos cuando lo necesitamos” (Corral. 2015). 
 
Validez 
Con el fin de validar los datos adquiridos, la información se filtró por la valoración de 
02 contadores especialistas y 01 metodólogo que los cuales se adjudicaron jueces y 
examinaron si existía relación entre las variables de la investigación. 
La presente investigación trató de: “Referirse a que la calificación o resultado obtenido 
mediante la aplicación del instrumento, midiera lo que realmente se deseó medir. “la 
cualidad del instrumento para que el proceso de sus datos sea de forma cuantitativa, con 
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una metodología relevante y relaciona al tipo de estudio para el cual fue elaborado” 
(Hurtado, 2012.p. 792). 
 
Confiabilidad 
Para validar los instrumentos se adjudicaron las firmas de dos profesionales a fines a las 
ciencias contables, brindando a su criterio, el nivel de confianza y credibilidad de los 
mismos. La presente investigación trató de: “manera en que el instrumento se ajustó a 
las necesidades de la investigación” (Hurtado, 2012.p. 792). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de los datos fue desarrollado por el programa informático de Excel, 
los datos fueron obtenidos por el empleado de los instrumentos de recolección en 
mención, contrastándolos con los objetivos definidos, y el comportamiento de la 
muestra, para comprobar la hipótesis de la investigación. 
El estudio fue descriptivo, porque midió cómo incidió el control interno a la rentabilidad 
de la Empresa Courier San Martin SAC. 
2.5.1. Forma de tratamiento de datos. Se dio por medio de la ejecución de un método 
mixto, lo cual significó emplear metodologías de análisis cuantitativos y 
cualitativos indispensable, con el fin de contrastar los datos con los 
planteamientos orientados a incrementar el nivel de credibilidad de las 
evaluaciones de las variables de estudio. Se empleó dos formas de organización 
de los datos, cualitativos lo cual implicó la conversión de toda la información 
recogida de materiales escritos, trascripciones de las entrevistas y descripción de 
las observaciones registradas. Cuantitativos, los cuales se usaron estrategias de 
representación de un análisis de contenido, mediante gráficos, tablas numéricas, 
utilización de escalas de intervalo o de razón. “La metodología para recolectar y 
analizar información debió delimitarse de tal manera que sean complementarios 
tanto en fortalezas como en debilidades” (Peersman, 2014, p. 1). 
2.5.2. Tabulación. Seguido de la ejecución del estudio de campo y el filtro de datos 
recopilados, se hizo indispensable el tratamiento de la información, por lo cual 
se emplearon 2 mecanismos: el codificar y el tabular. lo estipulado previamente 
posee credibilidad en el codificar, bajo el método mixto. “El tabular hace 
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referencia al organiza y concertar la información obtenida, sustentada con 
premisas o hipótesis, para el cual se emplean cuadros para su estimación de forma 
estadística” (Figueroa, 2016). 
2.5.3. Forma de analizar los datos. el propósito de analizar los datos fue la obtención de 
premisas importantes, efectuado en los planteamientos  o fuentes de datos, para 
manifestarlos de forma clara, con la finalidad de almacenarlos y recuperarlos los 
datos contenidos con el Análisis de la Información en la fase de decodificación 
de la información, la cual se comprende un documento delimitado, por medio de 
tratamiento, lo cual facilitó el acceder y recuperar información para transformarla 
en términos claros y comprensibles, denominado epígrafe, con la finalidad de 
generar un nuevo oficio, llamado producto. Además del “conjunto de actividades 
de manipulación, transformación, operación, reflexión, comprobación que se 
efectúa sobre la información con el propósito de obtener un concepto importante 
con respecto a la problemática del estudio” (Montero. 2011). 
 
2.6. Aspectos éticos 
El estudio fue regido bajo la normativa estipulada por APA, procurando que no se 
incurra en actividades de plagio durante el proceso de investigación. Asimismo, el 
estudio fue efectuado con referencia a la problemática de la entidad sin incurrir en 
maniobra los datos, con el fin conseguir resultados verídicos que condujeron a realizar 
acciones que solucionen las deficiencias que presenta la empresa. “práctica y estándar 
ético con el fin de dar soporte a los investigadores en generar u fomentar estudios 
biomédicos efectuados de manera concisa, transparente y no oblicua que rigen la 







3.1.Diagnosticar la situación de las actividades de control interno de la empresa 
Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017. 
Antes de diagnosticar el desempeño de las actividades de control interno que realiza la 
empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017, primero se procede a describir 
la función de cada una de ellas con la finalidad de brindar mayor información y 
entendimiento, para ello se detalla mediante el siguiente diagrama: 
 
Figura 1. Actividades de control interno 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa, la empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto, se dedica a prestar 
servicios de distribución de mensajería y Courier a nivel, local, regional y nacional, cuya 
finalidad es cubrir las necesidades insatisfechas de los individuos y priorizando a las 
organizaciones, para que cuenten con el servicio confiable y veloz de mensajería a la 
familia, usuarios, al proveedor y empresas relacionadas del entorno empresarial, es por 







Actividades de aprobaciones y autorizaciones 
Hace referencia a todas las actividades en donde la máxima autoridad de la empresa 
destina al personal competente para aprobar y autorizar la ejecución de las acciones que 
le competen. Esta autorización tiene que estar documentado y deberá detallar a las 
personas encargadas de realizar cada una de las actividades ya establecidas, para 
posteriormente ser comunicado por toda la empresa. 
 
Actividades de verificaciones 
Cosiste en la realización de la verificación en las distintas áreas sobre cumplimiento de 
las políticas y regulaciones que fueron establecidas con anterioridad, asimismo se centra 
en la evaluación y monitoreo al personal con la finalidad de constatar el efectivo 
funcionamiento de acuerdo a los principios establecidos, por ello se deberán tomar 
medidas preventivas y aplicar las correcciones correspondientes ante la presencia de 
falencias que puedan ser perjudiciales para la entidad, en la cual el examen realizado 
deberá estar enfocado en identificar los puntos débiles de la empresa y brindar un 
soporte a la gerencia. 
 
Actividades de rendimiento 
Es la fase que consiste en donde la alta gerencia y autoridades competentes implementan 
un mecanismo que facilite la evaluación del desenvolvimiento de la administración de 
la entidad, para ello se deberán ajustar a sus necesidades y cualidades como por ejemplo 
el tipo de empresa, el nivel de ventas, la competitividad de quienes lo integran, entre 
otros, en pocas palabras podemos señalar que el objetivo de este mecanismo será evaluar 
el desempeño de todos sus empleados. 
 
Actividades de documentación 
Estas actividades agrupan a todas las acciones ejecutadas para garantizar el resguardo 
de todos los documentos obtenidos, en donde esta información debe ser designada según 
las normas y políticas aplicadas por la empresa, así también, se deberán tener en cuenta 





Con la finalidad de diagnosticar el desempeño de las actividades del control interno, es 
necesario efectuar las interrogantes plasmadas en la guía de entrevista, dichas se 
encuentran detalladas de esta forma: 
 
Tabla 1. 





Sí, en la empresa existe un manual de procedimientos que certifique 
la aprobación y autorización de los procesos de control interno de la 
recepción y despacho de la mensajería y/o la paquetería. 
No, los procedimientos de aprobación y autorización de los procesos 
control interno de la mensajería y/o la paquetería no están claramente 
definidos en los manuales y directivas aprobadas por la gerencia. 
Sí, existe un área determinada en la cual se realice la aprobación y 
autorización del control interno, sin embargo esta no realiza de 
manera adecuada. 
No, la empresa no cuenta con un personal asignado para realizar la 
aprobación y autorización del control de la recepción y entrega de la 
mensajería y/o paquetería, puesto que lo puede hacer cualquier 
personal de esa área. 
No, la aprobación y autorización de la recepción y despacho de 
mensajería y/o paquetería no son realizados de manera adecuada. 
Si, en la empresa existe un sistema en el cual se registra las 
aprobaciones y autorizaciones de recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paqueterías emitidas. 
No, puesto que el control de los registros de las aprobaciones y 
autorizaciones de recepción y despacho de mensajería y/o paquetería 
es inadecuado 
Sí, con la finalidad de hacer más eficiente el trabajo y brindar un buen 
servicio al cliente la empresa realiza la segregación de tareas dentro 
de cada área. 
No, puesto que en muchas ocasiones el personal no cumple de 




Sí, con la finalidad de obtener mejores resultados la empresa 
monitorea de manera frecuente a los colaboradores para verificar si 
estos están cumpliendo con las actividades asignadas en cuanto al 
proceso de recepción y despacho de mensajerías y/o paqueterías. 
No, puesto que los colaboradores encargados de la recepción de 
mensajería y/o paquetería no realizan siempre la respectiva 
verificación de las mismas. 
Sí, con la finalidad de mejorar el proceso de recepción y entrega de 
la mensajería y/o paquetería la empresa emplea estrategias que 
resulten favorables. 
No, la mensajería y/o paquetería que se encuentra en el almacén no 
es controlada ni verificada de manera constante. 
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No, a pesar que dentro de las políticas de la empresa está la 
verificación de la información de la mensajería y/o paquetería los 
colaboradores no cumplen con realizar es función. 
No, la empresa no realiza la verificación de los envíos o entregas de 
encomiendas, mensajería y/o paquetería que se realizan diariamente.  
No, la empresa no realiza constantes verificaciones del desempeño 
de los colaboradores en cuanto al cumplimiento de los procesos de 
control de mensajería y/o paquetería. 
No, el jefe del área de recepción y despacho no realiza de manera 
constante la supervisión del cumplimiento de las normas establecidas 
en cuanto al despacho de encomiendas. 
Actividades de 
rendimiento 
No, en la empresa no existe un control del rendimiento de cada uno 
de los colaboradores en cuanto a sus funciones que realiza. 
Si, con la finalidad de obtener un mejor desempeño la empresa 
establece metas para poder medir el rendimiento de las labores de los 
colaboradores. 
No, puesto que una de las falencias que tiene la empresa es la falta de 
programas de capacitación para los colaboradores. 
No, en muchas ocasiones la empresa no toma en cuenta el esfuerzo y 
buen desempeño que realizan algunos colaboradores en cuanto al 
cumplimiento de cada una de sus funciones. 
Sí, con el fin de verificar si un colaborador cumple con ir a trabajar 
la empresa implemento el control de asistencia. 
No la empresa no emplea estrategias que le permitan incrementar el 
nivel del desempeño de los colaboradores. 
Actividades de 
documentación 
No, la empresa no cuenta con un registro adecuado en el cual se 
registren la documentación de la recepción de las mensajerías y/o 
paqueterías que llegan diariamente a la empresa 
No, la documentación de los registros de recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paquetería no son evaluados de manera constante. 
Sí, en la empresa hay un personal encargado para realizar la 
supervisión de los registros de recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paqueterías, sin embargo este no realiza de manera 
adecuada su trabajo. 
Si, en la empresa existe un ambiente adecuado para el archivamiento 
de las documentaciones de la empresa 
Sí, en la empresa existe procedimientos de acciones preventiva en el 
caso de que se presenten deficiencias en cuanto a la recepción, 
almacenamiento y distribución de la mensajería y/o paquetería 
Sí, en la empresa existen registros documentados de auditoría interna 
y/o control interno. 
Sí, la documentación de los registros de recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paquetería de la empresa es adecuada 




3.2.Describir las deficiencias en las actividades de control de la empresa Courier 
San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017. 
Con la finalidad de conocer el desempeño y cumplimiento de cada una de las actividades 
realizadas en la empresa Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto, se empleó la lista de 
cotejo, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla 2  
Desempeño de las actividades del control interno 
Desempeño de las actividades del control 
interno  
SÍ NO 
Fi % F % 
Actividades de aprobaciones y autorizaciones 4 13% 5 17% 
Actividades de verificación 4 13% 4 13% 
Actividades de rendimiento 2 7% 5 17% 
Actividades de documentación 2 7% 4 13% 
Total 12 40% 18 60% 




Desempeño de las actividades del control interno 
































Después de la aplicar la lista de cotejo, el resultado obtenido fue que el 60% de las 
actividades no presentaron un buen desempeño debido a que no se cumplen de manera 
adecuada, asimismo el 40% de las actividades presentan un buen desempeño puesto que 
si se cumplen de manera adecuada, teniendo de este modo que en cuanto a las 
actividades de aprobaciones y autorizaciones el 17% de las actividades no se cumplen 
y el 13% si se cumplen, con respecto a las actividades de verificación el 13% no se 
cumplen y el otro 13% si se cumplen, asimismo en cuanto a las actividades de 
rendimiento se tiene que 17% de ellas no se cumplen y el 7% si se cumplen, finalmente 
en cuanto a las actividades de documentación se conoció que el 13% de las actividades 
no son cumplidas y el 7% si son cumplidas, de acuerdo a ello se evidencia que las 
actividades de control interno no se están desarrollando de manera adecuada dentro de 
la empresa Courier San Martín S.A.C. 
 
Tras el detalle del desempeño y cumplimiento de las actividades de control interno que 
realiza la empresa Courier San Martín S.A.C., se procede a identificar las deficiencias 










Deficiencias en las actividades de aprobaciones y autorizaciones 
Preguntas Deficiencia Consecuencia 
¿Los procedimientos de aprobación y 
autorización de los procesos de control 
interno están claramente definidos en los 
manuales y directivas aprobadas por la 
gerencia? 
Los procedimientos de autorización y 
aprobación de los procesos no están 
claramente definidos en los manuales y 
directivas aprobados por la empresa. 
Al no contar con procedimientos de autorización y aprobación 
definidas de manera clara para la recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paqueterías, genera el incumplimiento de los 
lineamientos de las políticas establecidas por la gerencia. 
¿Se realiza la segregación de tareas con la 
finalidad de hacer eficiente el trabajo de 
recepción y despacho de mensajería y/o 
paquetería? 
No se realiza la segregación de tareas, 
funciones o responsabilidades, puesto que 
todo el personal realiza actividades no 
correspondientes a sus funciones indicadas 
inicialmente, ocasionando de esta manera 
que las actividades se realicen de manera 
desorganizada. 
Una de las consecuencia principales es que no permite que la 
empresa pueda incrementar la eficiencia de las actividades, 
además impide que se pueda tener una comprensión clara de 
cada una d las funciones de los colaboradores, asimismo el 
resultado de las tareas se vuelve equívoco e incompleto en 
muchas ocasiones. 
¿La empresa cuenta con un personal 
asignado que realice la aprobación y 
autorización de la recepción y entrega de la 
mensajería y/o paquetería? 
La empresa no dispone de personal adecuado 
para la ejecución de aprobación y 
autorización de recepción y entrega de 
mensajería. 
Servicio con pocas probabilidades de darse satisfactoriamente, 
encargos y paquetes que no son entregados a tiempo y 
posteriormente producen quejas por parte de  los clientes. 
¿La aprobación y autorización de la 
recepción y despacho de las mensajerías y/o 
paqueterías son realizados de manera 
adecuada? 
Esta no se realiza adecuadamente, debido a 
lo mencionado anteriormente. 
Retrasos en envíos y entregas de mensajería o paquetería. 
¿Existe un control adecuado de los registros 
de las aprobaciones y autorizaciones de 
recepción y despacho de mensajería y/o 
paquetería? 
No existe un control adecuado de los 
registros de las aprobaciones y 
autorizaciones de recepción y despacho de 
mensajería y/o paquetería. 
Riesgo de pérdida de la mensajería y/o paquetería 
recepcionada, pues en el mes de mayo se evidenció según 
reportes el registro de la recepción de mensajerías y/o 
paqueterías que no fueron aprobadas y autorizadas para su 
respectiva recepción tales como sobres y cajas, las mismas que 
no pudieron ser despachadas puesto que se habían extraviado 
generando de esta manera una pérdida de 2,630.00. 





Evidencia de pérdida de encomiendas recepcionadas 
Clientes 





Cliente 1 Cajas 52 
- No fueron registrados 




- No fueron entregados 
- No se encuentra en el 
almacén.  
5,200.00 
Cliente 2 Sobres 38 3,800.00 
Cliente 3 Cajas 65 6580.00 
Total pérdida generada 15,580.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 4 se evidencia que, de acuerdo al ítem N° 05 de la tabla anterior, debido al 
inadecuado control de los registros de aprobaciones y autorizaciones la empresa 
presentó riesgos de pérdida de mensajerías y/o paquetería recepcionada, pues en el mes 
de mayo se evidenció según reportes la existencia de mensajerías y/o paqueterías que 
no fueron aprobadas y autorizadas para su respectiva recepción tales como sobres y 
cajas, las mismas que no pudieron ser despachadas puesto que se habían extraviado 
generando de esta manera una pérdida de 15,580.00. 
 
Tabla 5. 
Deficiencias de las actividades de verificación 
Preguntas Deficiencia Consecuencia 
¿Los colaboradores 
encargados de la recepción 
realizan siempre la 
respectiva verificación de 
la mensajería y/o 
paquetería? 
Falta de verificación 
de la mensajería y/o 
paquetería al momento 
de la recepción. 
Existencia de paquetes rotos, 
abiertos, lo cual ocasiona que 
estos tengan que ser repuestos, 
generando de esta manera 
costos adicionales cuya suma 
asciende a S/ 1,008.00 soles. 
¿Existe un adecuado 
almacenamiento de la 
mensajería y/o paquetería 
que son recepcionadas? 
No existe un adecuado 




Demora en la ubicación de las 
mensajerías y/o paquetería 
generando quejas de los 
clientes. 
¿Se verifican las 
mensajerías y/o 
paqueterías que se 
encuentran en almacén con 
No se realiza un 
inventario diario de 
todas las mensajerías 
y/o paquetería que se 
Inadecuada distribución de las 
mensajerías y/o paqueterías 
pendientes de entrega. 
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la finalidad de tener un 
mejor control? 
encuentran en el 
almacén 
¿Al momento de la 
recepción de la mensajería 
y/o paquetería el personal 
verifica si estas cuentas con 
la información correcta? 
No se realiza la 
verificación de la 
información que debe 
contener cada paquete 
recepcionado 
Demora en la entrega de los 
paquetes ocasionando quejas 
por parte de los clientes y 
generando en muchas 
ocasiones la devolución de 
dinero. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6. 
Evidencia de la falta de verificación de la mensajería y/o paquetería 




Paquetes sellados 73 Mojados 30.00 2,190.00 
Sobres con documentos 52 Rotos 35.00 1820.00 
Cajas de materiales educativos 55 Abiertos 60.00 3,300.00 
Total pérdida 7,310.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla, según el ítem N° 02 de la tabla anterior, la evidencia muestra que, debido a 
la falta de verificación de la mensajería y/o paquetería se tuvo una pérdida de 7,310.00 
generadas por costos de reparación que tuvo que pagar la empresa, puesto que se 
presenciaron la existencia de paquetes deteriorados ya que existieron paquetes mojados, 
rotos y abiertos, ocasionando de esta manera la disconformidad de los clientes. 
 
Tabla 7. 













23/03/2017 No entregado 882.00 
Previas nacional. Sobres 08/04/2017 No entregado 748.00 
Policía Nacional Del 
Perú. 
Cajas 12/06/2017 No entregado 768.00 
Ejército peruano. Cajas 18/08/2017 No entregado 662.00 
Grafica Net EIRL. Cajas 28/09/2017 No entregado 908.00 
Total pérdida generada por devolución 3,968.00 




En la tabla, según el ítem N°03, se evidencia que debido a la demora y falta de entrega 
de las mensajerías y/o paquetería la empresa tuvo que hacer la devolución de dinero 
cuya suma ascendió a 3968.00 soles. 
 
Tabla 8. 
Deficiencias de las actividades de rendimiento 
Preguntas Deficiencia Consecuencia 
¿Los colaboradores 
encargados de la recepción 
de mensajerías y/o 
paquetería rinde cuentas al 
jefe de área sobre los 
reportes de recepción 
generadas durante el día? 
Los colaboradores no 
rinden cuenta de los 
registros de la 
mensajería y/o 
paquetería que se 
recepcionana durante el 
día. 
Existencia en el almacén de 
mensajerías y/o paqueterías, 
que según los reportes que 
rindieron cuenta los 
colaboradores estos no 
fueron registrados ni 
reportados como 
recepcionados  
¿La empresa realiza 
programas de capacitación 
para mejorar el desempeño 
de sus colaboradores? 
Incumplimiento del 
desarrollo de programas 
de capacitación al 
personal, a pesar de que 
si estaban planteadas 
para ser realizadas 
durante el año. 
Debido a la falta de 
capacitación al personal se 
presentaron problemas en el 
área de recepción y 
almacenamiento de la 
mensajería y/o paquetería. 
¿Se genera un control de 
las asistencias del personal 
de manera oportuna? 
No existe un control de 
asistencia de los 
colaboradores. 
Generación de tardanzas por 
parte de los colaboradores, 
ocasionando con ello el 
incumplimiento de sus 
labores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9. 
Evidencia de mensajería y/o paquetería que no fueron reportados 
Mensajería y/o paquetería 
existentes en almacén 
Cantidad Detalle Observación 
Sobres TA4 04 
No 
registrados 
Falta nombre del 
destinatario 
Cajas 40X60 02 
DNI incorrecto del 
remitente. 
Cooler color azul 01 Datos borrosos 
Cajas 20X40 08 
Falta lugar de 
destino 





La tabla de evidencia muestra la existencia de mensajerías y/o paquetería dentro del 
almacén pero que sin embargo estas no fueron registradas como recepcionadas, ni 
mucho menos entregadas, puesto que no contaban con información completa o 
simplemente presentaban información errónea o simplemente los datos estaban borrosos 
y difícil de entender. 
 
Tabla 10. 
Evidencia de las capacitaciones programadas no ejecutadas 
Programas de capacitación Fechas programadas Estado 
Habilidades gerenciales 03/02/2017 No realizado 
Gestión de procesos y mejora continua 17/05/2017 No realizado 
Compromiso laboral 10/08/2017 No realizado 
Seguridad y calidad de servicio 15/11/2017 No realizado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla, se evidencia que la empresa dentro de su planificación de actividades a 
realizar durante el año existía 04 programas de capacitación sin embargo estas no fueron 
realizadas, debido a ello es que se evidencia la existencia de deficiencias en el control 
interno dentro de la empresa, las mismas que repercutan negativamente a la rentabilidad 
de la empresa. 
 
Tabla 11. 
Deficiencias de las actividades de documentación 
Preguntas Deficiencia Consecuencia 
¿La empresa cuenta con un 
registro que permita 
controlar el ingreso y salida 
de las mensajerías y/o 
paqueterías que llegan 
diariamente a la empresa? 
No existe un adecuado 
registro que permita 
controlar el ingreso y 
salida diaria de las 
mensajerías y/o 
paqueterías. 
Llenado incorrecto de los 
registros de recepción y 
entrega de las mensajerías 
y/o paquetería, 
ocasionando que el 
control de los mismos sea 
inadecuado 
¿El proceso de 
documentación de los 
registros de recepción y 
despacho de las mensajerías 
y/o paquetería que realiza la 
empresa es adecuada? 
Inadecuado proceso de 
documentación de los 
registros de recepción y 
despacho de las 
mensajerías y/o 
paquetería. 
Reportes erróneos de la 











Rentabilidad sobre la inversión Rentabilidad de ventas 
Utilidad neta Activo total % UAII Ventas % 
2016 107,559.76 488,741.92 22% 149,388.76 848,630.50 18% 
2017 54,026.41 548,133.66 10% 60,031.41 339,416.50 18% 
Fuente: EE.FF de la empresa Courier San Martin S.A.C 
 
 
Figura 3. Rentabilidad económica 
Fuente: EE.FF de la empresa Courier San Martin S.A.C 
 
Interpretación 
Según los resultados obtenidos, tal y como se detalla en la tabla se conoce que la 
empresa presenta una rentabilidad económica baja, pues en cuanto a la rentabilidad 
sobre la inversión se tiene que en año 2016 tuvo un rendimiento de 22%, sin embargo, 
en el 2017 redujo a 10%, por otro en cuanto a la rentabilidad de ventas se tiene que tanto 











Año 2016 Año 2017
Rentabilidad económica





RATIOS Año 2016 Año 2017 
Rentabilidad sobre el patrimonio 64% 28% 
Rentabilidad sobre activos 22% 10% 
Fuente: EE.FF. de la empresa Courier San Martín S.A.C. 
 
 
Figura 4. Rentabilidad financiera 
Fuente: EE.FF. de la empresa Courier San Martin S.A.C 
 
Interpretación: 
Según la tabla se evidencia que la rentabilidad financiera es baja, puesto que se tiene 
como resultado que la rentabilidad sobre el patrimonio del periodo 2016 presentó un 
rendimiento de 64%, sin embargo, en el año 2017 redujo a 28%, en cuanto a la 
rentabilidad sobre activos se observa que en el 2016 tuvo un rendimiento de 22% pero 














Año 2016 64% 22%







3.4.Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 
Courier San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017 
Tabla 14. 
Incidencia del control interno en la rentabilidad 
¿Cómo incide el control interno en la rentabilidad de la empresa Courier San Martin S.A.C de 
Tarapoto 2017? 
Análisis de la variable: Control interno 
Desempeño de las actividades del 
control interno  
SÍ No 
% % 
Actividades de aprobaciones y 
autorizaciones 
13% 17% 
Actividades de verificación 13% 13% 
Actividades de rendimiento 7% 17% 
Actividades de documentación 7% 13% 
Total 40% 60% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 60% de las actividades no 
presentan un buen desempeño debido a que no 
se cumplen de manera adecuada, asimismo el 
40% de las actividades presentan un buen 




- No existe un control adecuado de los registros 
de las aprobaciones y autorizaciones de 
recepción y despacho de mensajería y/o 
paquetería, sin embargo, se muestra según 
reportes que estos, si fueron ingresados, lo 
cual se evidenció la pérdida de las mismas 
ocasionando gastos por reposición de 
2,630.00 soles. 
- Demora en la entrega de los paquetes debido 
a la información errónea puesto que la 
verificación de las mensajerías y/o 
paqueterías era inadecuado, ocasionando de 
esta manera quejas por parte de los clientes y 
generando en muchas ocasiones la 
devolución de dinero, cuyo monto ascendió 
868.00. 
- Falta de programas de capacitación al 
personal, a pesar de que si estaban planteadas 
para ser realizadas durante el año. 
Análisis de la variable: Rentabilidad 
Rentabilidad económica 2017 







Fuente: EE.FF de la Courier San Martin S.A.C 
 
Rentabilidad financiera 2017 
 Obtenido Esperado 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
28% 37% 
Rentabilidad sobre activos 10% 14% 
Fuente: EE.FF de la Courier San Martin S.A.C 
 
Interpretación: De acuerdo a las tablas se observa 
que la empresa Courier San Martin S.A.C, en el 
año 2017 tuvo una rentabilidad baja puesto que en 
cuanto a la rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera sus índices fueron inferiores al año 
2016. 
 
- Debido al inadecuado control interno de las 
mensajerías y/o paqueterías la empresa presentó 
demoras en la entrega, generando con ello quejas 
por los clientes y pérdida de ventas, lo cual esto 
se vio reflejado en los estados financieros de la 
empresa ya que en el año 2017 redujeron a 
339,416.50 soles, sin embargo, si hubiera 
existido un adecuado control los resultados 
hubieran sido otros. 
- Se evidencia además que en cuanto a la 
rentabilidad del patrimonio la empresa tuvo en 
el año 2017 un rendimiento de 28%, sin embargo 
de no producirse las perdidas este habría sido un 
37%. 
Incidencia Significativa 
Hipótesis que se acepta 
Hi: El control interno incide significativamente en 
la rentabilidad de la empresa Courier San Martín 




PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA  
Datos de la empresa 
La empresa Courier San Martín S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, se registra como 
empresa jurídica constituida como Sociedad Anónima Cerrada., que dio inicios a sus 
actividades en el 2010, está dedicada a las actividades de mensajería, y se encuentra 
ubicada en la Prolg. 28 de julio nro. 345 San Martín - la Banda de Shilcayo 
Información General  
Entidad : La Empresa Courier San Martín S.A.C  
Auditoria :  Estados financieros del ejercicio 2017 
Periodo :  Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
Objetivo de la auditoría: Emitir opinión sobre los Estados Financieros 
Objetivos De La Auditoría Financiera 
Objetivo general 
Opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros elaborados por la empresa 
Courier San Martín S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, al 31 de diciembre del 2017, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones 
legales vigentes. 
ALCANCE 
Para cumplir con los objetivos del presente trabajo, se procederá a realizar las siguientes 
actividades:  
Auditoría a los Estados Financieros 
Auditaremos el Estado de Situación Financiera de la empresa Courier San Martín 
S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, al 31 de diciembre del 2017, así como los Estados de 






Cronograma de la ejecución de la auditoria 
La auditoría realizada en la empresa Courier San Martín S.A.C., de la ciudad de 
Tarapoto, en el periodo 2017, se realizará en una sola visita y su duración será de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles según lo establecido en las bases de auditoria. 
 
INFORMES A EMITIR Y FECHAS DE ENTREGA 
Los informes a emitir son: 
- Dictamen de opinión  
- Hoja de Hallazgos 
 
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA 
Programa de Auditoría para Inventarios 
 Evaluar el control interno de las existencias de la empresa Courier San Martín S.A.C., 
de la ciudad de Tarapoto. 
 Verificar la conciliación entre las áreas de inventarios y contabilidad 
 Verificar si la empresa cumple con la clasificación de sus inventarios de acuerdo a lo 
estipulado por la NIC 2. 
 Verificar que se cumplan las políticas de contabilidad relacionadas con la 
obsolescencia de los inventarios 
 Determinar si la empresa aplica correctamente los costos de inventario. 
 














Actividades de aprobaciones y autorizaciones 
- Obtener un listado de las mensajerías 
y/o paqueterías que se encuentran en el 
almacén de la empresa 
- Efectuar un conteo de las mensajerías 
y/o paqueterías más relevantes y 
verificar si existe relación entre lo 
señalado en el listado y lo existente en 
el almacén. 
   
Actividades de verificaciones 
- Verificar los procedimientos para 
realizar las actividades de control 
interno establecidos por la empresa. 
- Verificar si las mensajerías y/o 
paqueterías de los inventarios están 
recopilados, calculados, valuados de 
manera uniforme reportados y 
reflejados en los registros. 
   
Actividades de documentación 
- Revisar las conciliaciones del 
inventario y verificar si los montos 
reportados presentan congruencia con 
los montos registrados. 
   
Actividades de rendimiento 
- Establecer la eficiencia y efectividad 
de los procedimientos de control 
interno establecido y aplicado por la 
empresa. 








HOJA DE TRABAJO HALLAZGOS 
Condición 
Del análisis realizado a los Estados Financieros de la empresa Courier San Martín 
S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, se verificó que no se realizan de manera adecuada el 
control interno de las mensajerías y/o paqueterías existentes en el almacén de la 
empresa, asimismo se observa que el inadecuado procedimiento para la aprobación y 
autorización para la recepción de mensajerías y/o paqueterías. 
 
Criterio 
Según el reglamento interno de la empresa toda recepción y despacho de las mensajerías 
y/o paquetería debe contar con la aprobación y autorización del jefe de almacén o jefe 
administrativo en algunos casos lo cual es establecido con las normas y leyes existentes. 
 
Actividades de aprobaciones y autorizaciones 
Causa  
 No se realiza la segregación de tareas, funciones o responsabilidades, puesto que los 
colaboradores de la empresa realizan sus actividades que no corresponden a las 
señaladas en el inicio, ocasionando de esta manera que las actividades se realicen de 
manera desorganizada. 
 No existe un control adecuado de los registros de las aprobaciones y autorizaciones 
de recepción y despacho de mensajería y/o paquetería. 
Efecto 
 Incumplimiento de los lineamientos de las políticas elaboradas por la gerencia. 
 No permite que la empresa incremente la efectividad en la ejecución de sus 
actividades, además evita que los colaboradores comprendan fácilmente las 
funciones que deben realizar, asimismo, el resultado de estas acciones es que las 
tareas sean equivocas e incompletas. 
Actividades de verificaciones 
Causa 
 Falta de verificación de la mensajería y/o paquetería al momento de la recepción. 
 Falta de verificación de los procedimientos para realizar las actividades y el control 




 Riesgo de pérdida de la mensajería y/o paquetería recepcionada. 
 Existencia de paquetes rotos, abiertos, lo cual ocasiona que estos tengan que ser 
repuestos, generando de esta manera gastos por costos adicionales. 
 Demora en la ubicación de las mensajerías y/o paquetería generando quejas de los 
clientes. 
 
Actividades de documentación 
Causa  
 No existe un adecuado almacenamiento de las mensajerías y/o paquetería 
recepcionadas. 
 No se realiza un inventario diario de todas las mensajerías y/o paquetería que se 
encuentran en el almacén. 
Efecto  
 Inadecuada distribución de las mensajerías y/o paqueterías pendientes de entrega. 
 Retraso en la entrega de paquetes ocasionando quejas de los clientes y generando en 
muchas ocasiones la devolución de dinero. 
 Llenado incorrecto de los registros de recepción y entrega de las mensajerías y/o 
paquetería, ocasionando que el control de los mismos sea inadecuado 
Actividades de rendimiento 
Causa 
 No existe un adecuado registro que permita controlar el ingreso y salida diaria de las 
mensajerías y/o paqueterías. 
 Inadecuado proceso de documentación de los registros de recepción y despacho de 
las mensajerías y/o paquetería. 
Efecto 
 Reportes erróneos de la recepción y entrega de las mensajerías y/o paqueterías. 






Tras el desarrollo de los objetivos planteados en el presente estudio, los resultados 
obtenidos del diagnóstico de las actividades de control interno de la empresa Courier 
San Martín S.A.C. de Tarapoto 2017 permitieron conocer que el desempeño de estas 
actividades fue bajo, pues el 60% de dichas actividades no eran cumplidas y solo el 40% 
si lo eran, influyendo de forma negativa en la entidad debido a que se generaron ciertas 
deficiencias afectando la rentabilidad de la misma, pues dichas deficiencias presentadas 
fueron la falta de procedimientos bien definidos para la autorización y aprobación de 
recepción y despacho de mensajerías y/o paqueterías, la falta de segregación de tareas, 
funciones o responsabilidades para el personal, el inadecuado control de los registros de 
aprobación y autorización de mensajerías y/o paqueterías, la falta de verificación de las 
mensajerías, el inadecuado almacenamiento y la falta de un adecuado inventario de las 
mensajerías y/o paqueterías recibidas, asimismo otra de las debilidades que se 
presentaron en la entidad, es el incumplimiento del desarrollo de programas de 
capacitación a los colaboradores, y finalmente otra deficiencia evidenciada es el 
inadecuado proceso de documentación de los registros de recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paqueterías. Los mencionados resultados se relacionan de alguna forma 
con la investigación realizada por Pérez, A. (2014), quien concluyó que de acuerdo a 
los colaboradores encuestados la empresa Ferretería Promacero presenta un control 
interno inadecuado, lo cual está afectando negativamente en su rentabilidad, dentro de 
estas deficiencias evidenciadas están que no se elabora los Estados Financieros 
periódicamente impidiendo que se conozca el estado actual de la organización, por otro 
lado, no se realizan evaluaciones para conocer el desenvolvimiento del personal en la 
entidad, todo ello genera que no se realicen las funciones de manera eficiente, 
impidiendo el desarrollo de la empresa. 
 
Así mismo tras el análisis de los Estados Financieros de la empresa Courier San Martín 
S.A.C. de los periodos 2016 y 2017, se obtuvo como resultado que presentaba bajos 
índices de rentabilidad, pues en relación a la rentabilidad económica la entidad muestra 
como resultado al analizar el ratio rentabilidad sobre la inversión se tiene que en el 
periodo 2016 tuvo un rendimiento de 22%, sin embargo en  el 2017 redujo a 10%, por 
otro lado en cuanto a la rentabilidad de ventas se tiene que tanto para el año 2016 como 
para el 2017 la empresa obtuvo un rendimiento de 18%. Asimismo, en lo referente a su 
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rentabilidad financiera, los resultados obtenidos reflejaron para el periodo 2016 un 
rendimiento de 64%, no obstante, durante el 2017 disminuyó a 28%, con respecto a la 
rentabilidad sobre activos se observa que en el 2016 tuvo un rendimiento de 22% pero 
en el 2017 redujo a 10%, por otro lado en cuanto a la liquidez se muestra que por cada 
unidad monetaria de deuda de la entidad en el periodo 2016 se contó con 1.85 de unidad 
monetaria para poder pagarla todo lo contrario sucedió en el año 2017 que aumento a 
2.08, finalmente en cuanto a la razón de endeudamiento se tuvo tanto para el año 2016 
como para el año 2017 que del total de activos, el 65% están financiados por terceros. 
Los resultados obtenidos guardan semejan con el estudio realizado por Valverde, S. 
(2017), quien concluyó que el análisis efectuado a la empresa permitió conocer que su 
rentabilidad disminuyó debido al inadecuado control interno efectuado, pues en el 
periodo 2016 hubo una reducción de 8.06% sobre sus ventas, quedando demostrado que 
el inadecuado control interno de la empresa influye de forma negativa en la 
organización. 
 
Finalmente en cuanto a objetivo general se conoció que el control interno de la empresa 
incide significativamente en su rentabilidad, debido a que las falencias presentadas en 
el control interno generando pérdidas considerables pues se evidenciaron la disminución 
de ventas puesto que el año 2016 la empresa tuvo como ventas 848,630.50, sin embargo 
en el año 2017 ésta disminuyó a 339,416.50, asimismo en cuanto al rendimiento sobre 
el patrimonio se muestra un disminución considerable puesto que en el año 2016 tuvo 
un rendimiento de 64%, sin embargo en el 2017 redujo a 28%, todo ello debido a que la 
utilidad neta que obtuvo la empresa redujo en el año 2017 a 54, 026.41 soles. Los 
mencionados resultados se relacionan alguna forma con el estudio realizado por 
Rodríguez, C. (2017), quien concluye que el control interno incide negativa y 
significativamente en la rentabilidad de la empresa, puesto que para el periodo 2017 se 
incrementaron los importes de multas causadas por el mal control interno de la entidad 







Después de obtener los resultados, se presentan las siguientes conclusiones: 
 
 Se evidencia que el 60% de las actividades del control interno de la empresa Courier 
San Martín S.A.C., presenta un desempeño bajo puesto que no se cumplen de 
manera adecuada, generando con ello cierta deficiencias tales como falta de 
procedimientos bien definidos para la autorización y aprobación de recepción y 
despacho de mensajerías y/o paqueterías, la distribución de las funciones que va a 
desempeñar cada uno de los colaboradores, el inadecuado control de los registros 
de aprobación y autorización de mensajerías y/o paqueterías, la falta de verificación 
de las mensajerías. 
 En cuanto a la rentabilidad se evidencia que presenta índices bajos pues en cuanto 
a rentabilidad sobre la inversión se tiene que en año 2016 tuvo un rendimiento de 
22%, sin embargo en  el 2017 redujo a 10%, por otro lado en cuanto a la rentabilidad 
de ventas se muestra un rendimiento de 18%. Asimismo, con respecto a la 
rentabilidad sobre el patrimonio en el periodo 2016 se presenta un rendimiento de 
64%, sin embargo, en el año 2017 redujo a 28%, en cuanto a la rentabilidad sobre 
activos se observa que redujo de 22% a 10%, finalmente en cuanto a la razón de 
endeudamiento se tuvo tanto para el año 2016 como para el año 2017 pues del total 
de los activos, el 65% están financiados por terceros. 
 Finalmente, en cuanto al objetivo general se concluye que aceptamos la hipótesis 
alterna señalando que el control interno incide de manera significativa en la 








De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
 
 Realizar un plan de mejora en cuanto a las actividades del control interno con el fin 
de que estas sean cumplidas adecuadamente y se realicen según los reglamentos y 
lineamientos establecidos por la empresa, permitiendo de esta manera corregir las 
deficiencias presentadas, asimismo se recomienda al jefe administrativo realizar 
constantes verificaciones de las mensajerías y/o paqueterías que ingresan al 
almacén con la finalidad de aprobar y autorizar de manera oportuna su respectiva 
entrega o distribución de las mismas. 
 Realizar planes de mejoras que permitan aumentar los índices de rentabilidad, 
asimismo, realizar una verificación y estimación constante de estos indicadores con 
el fin de identificar las posibles pérdidas que ésta pueda estar generando. 
 Restaurar los procedimientos de la ejecución de las actividades de control interno, 
asimismo realizar de manera inmediata talleres o programas de capacitación para 
los colaboradores en temas sobre el control interno con la finalidad de reforzar el 
desarrollo y cumplimiento de las actividades que se realizan en la empresa, 
buscando de esta manera obtener un efecto o incidencia negativa en la rentabilidad 
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Guía de Entrevista 
La presente guía de entrevista tiene como objetivo diagnosticar las actividades del control 
interno de la empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto. 
De favor se le pide responder las preguntas con sinceridad y honestidad, porque sus 
resultados servirán para detectar las deficiencias por las que viene pasando o atravesando la 
empresa en el manejo y control de las cuentas del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamiento para poder mejorar la ejecución del presente trabajo de estudio. 
 
Nombre del entrevistado: ………………………………………………. 
Cargo:    ………………………………………………. 
Ciudad: ………………… Fecha:  ………………… 
Espacio presencial: Presencial: ………Vía telefónica: …………. 
Empresa:   ………………………………………………. 
 
Actividades de aprobaciones y autorizaciones 
1. ¿En la empresa existe un manual de procedimientos que certifique la aprobación y 
autorización de los procesos de control interno de la recepción y despacho de la 
mensajería y/o la paquetería? 
2. ¿Los procedimientos de aprobación y autorización de los procesos control interno están 
claramente definidos en los manuales y directivas aprobadas por la gerencia? 
3. ¿Existe un área determinada en la cual se realice la aprobación y autorización del control 
interno de la empresa? 
4. ¿La empresa cuenta con un personal asignado que realice la aprobación y autorización 
de la recepción y entrega de la mensajería y/o paquetería? 
5. ¿La aprobación y autorización de la recepción y despacho de mensajería y/o paquetería 
es realizada de manera adecuada? 
6. ¿Existe un sistema en el cual se registre las aprobaciones y autorizaciones de recepción 
y despacho de las mensajerías y/o paqueterías? 
7. ¿Existe un control adecuado de los registros de las aprobaciones y autorizaciones de 
recepción y despacho de mensajería y/o paquetería? 
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8. ¿Se realiza la segregación de tareas con la finalidad de hacer eficiente el trabajo de 
recepción y despacho de mensajería y/o paquetería? 
9. ¿Existe asignación de autoridad y responsabilidad por parte del personal al momento de 
realizar sus labores diarias? 
 
Actividades de verificación 
10. ¿Se realiza monitoreo constante a los colaboradores para verificar el cumplimiento de 
las actividades asignadas en cuanto al proceso de recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paqueterías? 
11. ¿Los colaboradores encargados de la recepción realizan siempre la respectiva 
verificación de la? 
12. ¿La empresa cuenta con estrategias de verificación que permite que el servicio sea 
eficaz? 
13. ¿Se verifican las mensajerías y/o paqueterías que se encuentran en almacén con la 
finalidad de tener un mejor control? 
14. ¿Al momento de la recepción de la mensajería y/o paquetería el personal verifica si estas 
cuentas con la información correcta? 
15. ¿La empresa realiza de manera habitual verificación de los envíos de encomiendas, 
mensajería y/o paquetería, para confirmar si la entrega de los mismos fueron efectuados 
de manera adecuada y en el tiempo oportuno? 
16. ¿La empresa realiza constantes verificaciones del desempeño de los colaboradores en 
cuanto al cumplimiento de los procesos de control de mensajería y/o paquetería? 
17. ¿Existe supervisión permanente con respecto al despacho de encomiendas, mensajería 
y/o paquetería? 
 
Actividades de rendimiento 
18. ¿Existe un control sobre el rendimiento de cada uno de los colaboradores en cuanto a 
sus funciones que realiza? 
19. ¿En la empresa se establecen metas para poder medir el rendimiento de las labores de 
los colaboradores? 




21. ¿En la empresa se toma en cuenta el esfuerzo y buen desempeño que realizan los 
colaboradores en términos de eficacia y eficiencia? 
22. ¿Se genera un control de las asistencias del personal de manera oportuna? 
23. ¿Se emplean estrategias para medir el desempeño de los colaboradores? 
 
Actividades de documentación 
24. ¿Existe un registro en el cual se registre la recepción de las mensajerías y/o paqueterías 
que llegan diariamente a la empresa? 
25. ¿Se evalúa constantemente la documentación de los registros de recepción y despacho 
de las mensajerías y/o paquetería? 
26. ¿Existe un personal capacitado para la supervisión de la documentación de la empresa? 
27. ¿Existe un ambiente adecuado para el archivamiento de las documentaciones de la 
empresa? 
28. ¿Existe procedimientos documentados de acciones preventiva en el caso de que se 
presenten deficiencias en cuanto a la recepción, almacenamiento y distribución de la 
mensajería y/o paquetería? 
29. ¿Existen registros documentados de auditoría interna y/o control interno? 
30. ¿La documentación de los registros de recepción y despacho de las mensajerías y/o 

















Lista de cotejo 
La presente lista de cotejo tiene como objetivo identificar las deficiencias presentadas en la 
empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto. Para ello de favor se le pide responder las 
preguntas con sinceridad y honestidad, porque sus resultados servirán para detectar las 
deficiencias por las que viene pasando o atravesando la empresa en el manejo y control de 
las cuentas del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y financiamiento para poder mejorar 
la ejecución del presente trabajo de estudio. 
 
 CONTROL INTERNO Escala 
 Actividades de aprobaciones y autorizaciones SÍ NO 
1.  
¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos que certifique la 
aprobación y autorización de los procesos de recepción y despacho de 
la mensajería y/o la paquetería? 
  
2.  
¿Los procedimientos de aprobación y autorización de los procesos de 
control interno están claramente definidos en los manuales y directivas 
aprobadas por la gerencia? 
  
3.  
¿Existe un área determinada en la cual se realice la aprobación y 
autorización del control interno de la empresa? 
  
4.  
¿La empresa cuenta con un personal asignado que realice la aprobación 
y autorización de la recepción y entrega de la mensajería y/o paquetería? 
  
5.  
¿La aprobación y autorización de la recepción y despacho de las 
mensajerías y/o paqueterías son realizados de manera adecuada? 
  
6.  
¿Existe un sistema en el cual se registre las aprobaciones y 




¿Existe un control adecuado de los registros de las aprobaciones y 
autorizaciones de recepción y despacho de mensajería y/o paquetería? 
  
8.  
¿Se realiza la segregación de tareas con la finalidad de hacer eficiente el 
trabajo de recepción y despacho de mensajería y/o paquetería? 
  
9.  
¿Existe asignación de autoridad y responsabilidad por parte del personal 
al momento de realizar sus labores diarias? 
  
 Actividades de verificación SÍ NO 
10. 
¿Se realiza monitoreo constante a los colaboradores para verificar el 
cumplimiento de las actividades asignadas en cuanto al proceso de 
recepción y despacho de las mensajerías y/o paqueterías? 
  
11. 
¿Los colaboradores encargados de la recepción realizan siempre la 
respectiva verificación de la mensajería y/o paquetería? 
  
12. 
¿Existe un adecuado almacenamiento de la mensajería y/o paquetería 
que son recepcionadas? 
  
13. 
¿Se verifican las mensajerías y/o paqueterías que se encuentran en 
almacén con la finalidad de tener un mejor control? 
  
14. 
¿Al momento de la recepción de la mensajería y/o paquetería el personal 
verifica si estas cuentas con la información correcta? 
  
15. 
¿La empresa realiza de manera habitual la verificación de los envíos de 




de los mismos fue efectuada de manera adecuada y en el tiempo 
oportuno? 
16. 
¿La empresa realiza constantes verificaciones del desempeño de los 
colaboradores en cuanto al cumplimiento de los procesos de control de 
mensajería y/o paquetería? 
  
17. 
¿Existe supervisión permanente con respecto al despacho de 
encomiendas, mensajería y/o paquetería? 
  
 Actividades de rendimiento SÍ NO 
18. 
¿La empresa cuenta con un control sobre el rendimiento de cada uno de 
los colaboradores en cuanto a sus funciones que realiza? 
  
19. 
¿Los colaboradores encargados de la recepción de mensajerías y/o 
paquetería rinde cuentas al jefe de área sobre los reportes de recepción 
generadas durante el día? 
  
20. 
¿La empresa realiza programas de capacitación para mejorar el 
desempeño de sus colaboradores? 
  
21. 
¿En la empresa se toma en cuenta el esfuerzo y buen desempeño que 
realizan los colaboradores en términos de eficacia y eficiencia? 
  
22. 
¿Se genera un control de las asistencias del personal de manera 
oportuna? 
  
23. ¿Se emplean estrategias para medir el desempeño de los colaboradores?   
24. 
¿Se encuentran establecidos los indicadores de rendimiento en la entidad 
para la puesta de acciones correctivas? 
  
 Actividades de documentación SÍ NO 
25. 
¿La empresa cuenta con un registro que permita controlar la recepción 
de las mensajerías y/o paqueterías que llegan diariamente a la empresa? 
  
26. 
¿Se evalúa constantemente la documentación de los registros de 
recepción y despacho de las mensajerías y/o paqueterías con la finalidad 
de tener un mejor control de los mismos? 
  
27. 
¿Existe procedimientos documentados de acciones preventivas en el 
caso de que se presenten deficiencias en cuanto a la recepción, 
almacenamiento y distribución de la mensajería y/o paquetería? 
  
28. 
¿Existen registros documentados de la auditoría interna y/o control 
interno que se realiza en la empresa? 
  
29. 
¿El proceso de documentación de los registros de recepción y despacho 
de las mensajerías y/o paquetería que realiza la empresa es adecuada? 
  
30. 
¿Existe un sistema en el cual se registre la recepción de las mensajerías 












Guía de análisis documental 
 





Rentabilidad sobre la inversión 
   





Rentabilidad sobre el patrimonio 
   
Rentabilidad sobre activos 
Liquidez general 
Razón de endeudamiento 
 





























Detalle de cumplimiento de actividades  
Desempeño del control interno 
 
Desempeño de las 




Desempeño de las actividades 
del control interno  
SÍ No 




4 13% 5 17% 
Actividades de aprobaciones y 
autorizaciones 
13% 17% 
Actividades de verificación 4 13% 4 13% Actividades de verificación 13% 13% 
Actividades de rendimiento 2 7% 5 17% Actividades de rendimiento 7% 17% 
Actividades de 
documentación 
2 7% 4 13% Actividades de documentación 7% 13% 
Total 12 40% 18 60% Total 40% 60% 
 
Cálculo de ratios 
Rentabilidad 
económica 
Períodos Rentabilidad sobre la inversión Rentabilidad de ventas 
Utilidad neta Activo total % UAII Ventas % 
2016 107,559.76 488,741.92 22% 149,388.76 848,630.50 18% 
2017 54,026.41 548,133.66 10% 60,031.41 339,416.50 18% 
Rentabilidad 
financiera 
Períodos Rentabilidad sobre el patrimonio Rentabilidad sobre activos 
Utilidad neta Patrimonio % Utilidad neta Activo total % 
2016 107,559.76 168,894.70 64% 107,559.76 488,741.92 22% 
2017 54,026.41 192,195.51 28% 54,026.41 548,133.66 10% 
Liquidez general Razón de endeudamiento 
Activo corriente Pasivo corriente Veces Pasivo total Activo total % 
180,609.75 97,479.44 1.85 319,847.22 488,741.92 65% 
250,186.77 120,571.43 2.08 355,938.15 548,133.66 65% 
64 
 



















































































































































































































































































































 Matriz de consistencia 
Título: “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la incidencia de las 
actividades de control en la 
rentabilidad de la empresa Courier 




¿Cuál es el diagnostico situacional 
de las actividades de control en la 
empresa Courier San Martin S.A.C 
de Tarapoto, 2017? 
 
¿Cuál es la deficiencia en las 
actividades de control de la empresa 
Courier San Martin S.A.C de 
Tarapoto, 2017? 
 
¿Cuál es la rentabilidad de la 
empresa Courier San Martin S.A.C 
de Tarapoto, 2017? 
 
¿Cuál es la medida de incidencia de 
control interno en la rentabilidad de 
la empresa Courier San Martin 
S.A.C de Tarapoto, 2017? 
 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de las 
actividades del control interno en la 
rentabilidad de la empresa Courier 




Diagnosticar la situación de las 
actividades de control de la empresa 
Courier San Martin S.A.C de 
Tarapoto 2017. 
 
Describir las deficiencias en las 
actividades de control de la empresa 
Courier San Martin S.A.C de 
Tarapoto 2017. 
 
Analizar la rentabilidad de la 
empresa Courier San Martin S.A.C 
de Tarapoto 2017. 
 
Establecer la incidencia de control 
interno en la rentabilidad de la 
empresa Courier San Martin S.A.C 
de Tarapoto 2017. 
Hipótesis general 
Hi: Las actividades de control inciden de manera 
significativa en la rentabilidad de la empresa de 
Courier San Martin S.A.C de Tarapoto 2017. 
 
Hipótesis especificas 
H1: Las actividades del control interno de la 
empresa Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 
2017, se vienen realizando de manera 
inadecuada. 
 
H2: Sí existen deficiencias en las actividades del 
control interno de la empresa Courier San 
Martin S.A.C de Tarapoto, 2017. 
 
H3: El nivel de rentabilidad de la empresa 
Courier San Martin S.A.C de Tarapoto, 2017 es 
bajo. 
 
H4: Existe incidencia significativa al establecer 
las actividades de control en la rentabilidad de la 








Guía de entrevista 
Lista de cotejo 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Tipo aplicada 
Nivel descriptivo- correlacional  
Diseño no experimental transversal 
Población  
La población estuvo determinada 
por: La empresa, es decir por los 7 
trabajadores que lo integran y los 
informes contables generados por 
las diferentes actividades de la 
empresa Courier San Martin SAC. 
Tarapoto, en el periodo 2017. 
 
Muestra 
La muestra estuvo determinada por: 
La empresa, es decir por los 7 
trabajadores que lo integran y los 
reportes contables de ventas de la 
empresa Courier San Martin SAC. 
Tarapoto, en el periodo 2017. 
 






Actividades de aprobaciones y 
autorizaciones 
Actividades de verificación 
Actividades de rendimiento 




Rentabilidad sobre la inversión 
Rentabilidad de ventas 
Rentabilidad 
financiera 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Rentabilidad de activos 
Liquidez general 
















Fuente: EE.FF de la empresa Courier San Martín S.A.C., año 2016 
COURIER SAN MARTIN S.A.C
RUC:20493870671
I ACTIVO II PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
40  TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. PRIV. 5,014.56
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,848.76 40171 RENTA DE 3RA CATEGORIA 1,883.00
10111 CAJA 14,848.76 40173 RENTA DE 5TA CATEGORIA 16.00
12 FACTURAS X COBRAR COMERCIALES 83,455.78 40311 ESSALUD 288.00
37 ACTIVO DIFERIDO 67,456.45 40321 SNP 111.00
40713 AFP INTEGRA 2,318.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,609.75 40715 AFP HABITAT 398.16
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 92,464.88
ACTIVO NO CORRIENTE 42311 LETRAS POR PAGAR 92,464.88
33 NETO DE ACTIVOS 308,132.17
EQUIPOS DE TRANSPORTE 31,237.23 TOTAL PASIVO CORRIENTE 97,479.44
MUEBLES Y ENSERES 23,243.86
EQUIPOS DIVERSOS 6,657.95 PASIVO NO CORRIENTE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO246,993.13 45 DEUDAS FINANCIERAS 222,367.78
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 308,132.17 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 222,367.78




59 RESULTADOS ACUMULADOS 5,484.94
591 UTILIDADES ACUMULADAS 5,484.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO 107,559.76
TOTAL PATRIMONIO 168,894.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488,741.92
BALANCE GENERAL 
AL 31/12/2016




Fuente: EE.FF de la empresa Courier San Martín S.A.C., año 2017 
 
COURIER SAN MARTIN S.A.C
RUC:20493870671
I ACTIVO II PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
40  TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. PRIV. 7,549.23     
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 71,373.37       40171 RENTA DE 3RA CATEGORIA 2,976.00     
10111 CAJA 71,373.37 40173 RENTA DE 5TA CATEGORIA 16.00          
12 CUENTAS POR COBRAR 83,456.70       40311 ESSALUD 365.00        
18 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 8,000.00        40321 SNP 105.00        
18311 ALQUILERES 87,356.70       40713 AFP INTEGRA 3,193.00     
37 ACTIVO DIFERIDO ( INTERES PRESTAMOS) 40714 AFP PRIMA 97.91          
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 250,186.77     40715 AFP HABITAT 796.32        
42 CUENTAS X PAGAR A PROVEEDORES 112,345.70 
ACTIVO NO CORRIENTE
33 NETO DE ACTIVOS 297,946.89     46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 676.50       
EQUIPOS DE TRANSPORTE 24,345.03     42311 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 676.50        
MUEBLES Y ENSERES 20,538.82
EQUIPOS DIVERSOS 6,503.28
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO 246,559.76 TOTAL PASIVO CORRIENTE 120,571.43 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 297,946.89     PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS 235,366.72 
TOTAL ACTIVO 548,133.66     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 235,366.72 
TOTAL PASIVO 355,938.15 
PATRIMONIO
50 CAPITAL 55,850.00   
501 CAPITAL 55,850.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 23,300.81   
591 UTILIDADES ACUMULADAS 23,300.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO 113,044.70
TOTAL PATRIMONIO 192,195.51 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 548,133.66 
BALANCE GENERAL




COURRIER SAN MARTÍN S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles)  
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
2017  2016  VARIACIÓN  
 




S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y equivalente de efectivo 71,373.37 13.0% 29,697.52 6.08% 41,675.85 1.40 
Cuentas por cobrar comerciales 83,456.70 15.23% 83,455.78 17.08% 0.92 0.00 
Otras cuentas por cobrar 95,356.70 17.40% 67,456.45 13.80% 27,900.25 0.41 
Existencias   0.00%   0.00% 0.00 #¡DIV/0! 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 250,186.77 45.64% 180,609.75 36.95% 69,577.02 0.39 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Activo diferido  0.00%   0.00% 0.00  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 297,946.89 54.36% 308,132.17 63.05% -10,185.28 -0.03 
depreciación       
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 297,946.89 54.36% 308,132.17 63.05% -10,185.28 -0.03 
TOTAL ACTIVOS 548,133.66 100.00% 488,741.92 100.00% 59,391.74 0.12 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO       
PASIVO CORRIENTE       
Tributos y aportes y salud por pagar  7,549.23 1.38% 5,014.56 1.03% 2,534.67 0.51 
sobregiro  0.00%  0.00% 0.00  
Cuentas por pagar comerciales  112,345.70 20.50% 92,464.88 18.92% 19,880.82 0.22 
Otras cuentas por pagar 676.50 0.12%  0.00% 676.50  
Obligaciones financieras   0.00% 0.00 0.00% 0.00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 120,571.43 22.00% 97,479.44 19.94% 23,091.99 0.24 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones financieras  235,366.72 42.94% 222,367.78 45.50% 12,998.94  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 235,366.72 42.94% 222,367.78 45.50% 12,998.94  
TOTAL PASIVO    355,938.15 64.94% 319,847.22 65.44% 36,090.93 0.11 
PATRIMONIO NETO       
Capital  55,850.00 10.19% 55,850.00 11.43% 0.00 0.00 
Reserva legal  0.00%  0.00% 0.00  
Resultados acumulados 23,300.81 4.25% 5,484.94 1.12% 17,815.87  
Resultado del ejercicio 113,044.70 20.62% 107,559.76 22.01% 5,484.94 0.05 
Total Patrimonio Neto  192,195.51 35.06% 168,894.70 34.56% 23,300.81 0.14 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO  
548,133.66 100.00% 488,741.92 100.00% 59,391.74 0.12 
Fuente: EE. FF de la empresa Courier San Martín S.A.C., año 2016 
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COURRIER SAN MARTIN S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles) 
       






S/. % S/. % S/. % 
VENTAS NETAS 339,416.50 100.00 848,630.50 100 -509,214.00 -0.60 
Costo de Ventas   0.00   0.00 0.00   
Utilidad bruta  339,416.50 100.00 848,630.50 100.00 -509,214.00 -0.60 
Gastos de Administración  82,709.15 24.37 444,195.57 52.34 -361,486.42 -0.81 
Gastos de Ventas 196,676.01 57.95 179,690.17 21.17 16,985.84 0.09 
Gastos financieros    0.00   0.00 0.00   
Total gasto de operación  279,385.16 82.31 623,885.74 73.52 -344,500.58 -0.55 
Utilidad de operación 60,031.34 17.69 224,744.76 26.48 -164,713.42 -0.73 
Otros ingresos y egresos        
Otros ingresos 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07   
Otros gastos  0.00 75,356.00 8.88 -75,356.00 -1.00 
Total otros ingresos y 
egresos  0.07 0.00 75,356.00 8.88 -75,355.93   
Utilidad antes de 
participaciones  
60,031.41 17.69 149,388.76 17.60 -89,357.35 -0.60 
Participación de los trabajadores 10%      
Utilidad antes de impuestos   60,031.41 17.69 149,388.76 17.60 -89,357.35 -0.60 
Resultado del ejercicio  6,005.00 1.77 41,829.00 4.93 -35,824.00 -0.86 
Reserva legal 10%  0.00   0.00 0.00  
Resultado del ejercicio 54,026.41 15.92 107,559.76 12.67 -53,533.35 -0.50 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  54,026.41 15.92 107,559.76 12.67 -53,533.35 -0.50 











Marcas de auditoría  






Cotejado contra libro mayor. √ L/M 
Cotejado contra papeles de trabajo del año anterior. AA AA 
Poco importante, no requiere trabajo adicional. PI PI 
Papel de trabajo preparado por el ente. PPE PPE 
Partida circularizada. + + 
Confirmación enviada y recibida de conformidad. ⊕ ⊕ 
Visto físicamente. VF ☑ 
Observación para pliego de observaciones y 
recomendaciones 
OPR OPR 
Se cumple con la condición sin excepción OK ✔ 
Cálculos correctos OK X 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Marcas de auditoría con significado uniforme 
Cotejado, comprobado  
Verificado. Revisado  
Documentación sustentatoria  
Verificado con libros oficiales  
Verificado con registros auxiliares  
Sumatoria vertical  
Sumatoria horizontal  
Calculo verificado  
Circularizado  
Circularización confirmada  


















































































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
